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STATE
PERSONNEL
STATE BOARD OF EDUCATION
Ex Officio Members
GOVERNOR
GEORGEBELL TIMMERMAN,JR.
Chairman
STATE SUPERINTENDENTOF EDUCATION
JESSE T. ANDERSON
Secretary
Appointed Members
First District-R. D. SCHRODER,Yonges Island,
South Carolina
Second District---:-H. ODELLEHARMAN, Lexington,
South Carolina
Third District-E. B. STOUDEMIREWalhalla South
Carolina "
Fourth District-W. F. LOGGINSGreenville South
Carolina "
Fifth Dis!rict-JOHN G. KELLY, Rock HilI, South
Carolina
Sixth District-RANSOME ]. WILLIAMS, Myrtle
Beach, South Carolina
At Large-MRS. ALICE C. BABCOCK,Columbia,
South Carolina
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STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
314 Wade Hampton Building
Columbia 1, S. C.
(Unless otherwise stated the above is the official
address of all department personnel.)
JESSE T. ANDERSON,State Superintendent of Edu-
cation, B.A., M.A., LL.D., Telephone 4-6778.
MARY WATSON, Secretary, B.A., M.A., Telephone
4-6778.
ELIZABETHKETCHEN,Editor of Professional Pub-
lications, B.S., M.A., Telephone 2-5562.
Division of School Administration and
Finance
C. B. SEABORN,Director, BA., M.A., Telephone
4-1325.
KATHLEENHOLLIDAY,Secretary, Telephone 4-1325.
School Attendance
S. GUERRYSTUKES, Supervisor, A.B., M.A., Tele-
phone 4-1325.
School Luncb
W. H. GARRISON,Supervisor, B.S., M.A., Tele-
phone 4-4161.
KATHLEENE. GASTON,Assistant Supervisor, B.S.,
Telephone 4-4161.
MRS. NELLIE R. JARRETT,Stene-Clerk, Telephone
4-4161.
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COURTENAYBATEMAN,Supervisor, Food Distribu-
tion, 1001 Main Street, Telephone 3-8029.
MRS. MARY D. GASQUE, Clerk, 1001 Main Street,
Telephone 3-8029.
MRS. WINONA G. Fox, Clerk, Telephone 4-4161.
MRS. NONA McNAIR, Clerk, Telephone 4-4161.
Veterans' Education
231 Wade Hampton Building
W. A. SCHIFFLEY, Director, AB., M.A., Tele-
phone 2-8003.
MARILYN GETTYS, Secretary, B.S., Telephone
2-8003.
MARVINP. BUSBEE,Asst. Director, B.S., Telephone
2-8003.
LORETTOMAcINTOSH, Stenographer, B.S., Tele-
phone 2-8003.
HARRY S. DUVALL, Supervisor-Inspector, B.S.,
Telephone 2-8003.
FRANK B. REYNOLDS,Supervisor-Inspector, Institu-
tional Training, B.S., Telephone 2-8003.
CHARLES H. CHREITZBERG,Supervisor-Inspector,
B.A., P. O. Box 358, Williamston, Telephone
6326.
J. W. EDENS,Supervisor-Inspector, Institutional on
the Farm Training, B.S., P. O. Box 42, Sum-
ter, Telephone SPruce 3-9953.
WILLIAM R. McKINNEY, Supervisor-Inspector, In-
stitutional on the Farm Training, B.S., 42
Blair Street, Greenville, Telephone 2-3153.
Speech and Hearing Correction Programs
1001 Main Street
J. S. AGNEW, Supervisor, AB., M.A, Telephone
2-2116.
JOHN R. T. MAJOR, JR., Assistant Supervisor, A.B.,
M.ED., Telephone 2-2116.
NANCYWILKINSON, Stenographer, A.B., Telephone
2-2116.
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NORMANJ. LAMBRIES,Hearing and Speech Correc-
tionist, A.B., M.A, Telephone 2-2116.
DAVIDE. HOLCOMB,Hearing and Speech Correc-
tionist, AB., Telephone 2-2116.
MRS. CECIL M. YOUNG,Hearing and Speech Cor-
rectionist, AB., M.A, 811-A N. Fant St.,
Anderson, Telephone __
FRANK B. WASHINGTON, Counselor, AB., Tele-
phone 2-2116.
Department of Finance
P. H. BOMAR, Finance Officer, AB., Telephone
3-2662.
MRS. SOPHIE F. HARGRAVE,Disbursing Clerk-Book-
keeper, Telephone 3-2662.
State Aid Office
AGNES TENNANT, State Aid Accountant, A.B.,
Telephone 2-1135.
MRS. RUTH S. SWEENEY,Steno-Bookkeeper, Tele-
phone 2-1135.
Machine Reports
JAMES H. THOMPSON, Supervisor, Telephone
6-4686.
MRS. FRANCESPOTTER,Key Punch Operator, Tele-
phone 6-4686.
MRS. NELL K. KEMPSON, Key Punch Operator,
Telephone 6-4686.
MRS. LUNETTEH. GRIFFIN, Key Punch Operator,
Telephone 6-4686.
Statistical Reports
ROBERT D. MUSTARD, Supervisor, B.S., M.Ed.,
Telephone 4-1325.
Porter
J. R. SYKES
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Division of Instruction
J. CARLISLEHOLLER, Director, AB., M.A., Tele-
phone 4-1821.
MRS. ANN R. HALL, Secretary, B.S., Telephone
4-1821.
Secondary Education
S. DAVIDSTONEY,State High School Supervisor,
B.S., M.A., Telephone 4-7911.
JOEL T. KELLY,Assistant High School Supervisor,
A.B., M.A., Telephone 4-7911.
MRS. PEARLB. SHULL, Secretarial Assistant, Tele-
phone 4-7911.
Elementary Education
GEORGEW. HOPKINS, Chief Supervisor, Elemen-
tary Education, B.A., M.A., Ed.D., Telephone
6-4030.
MINNIE LEE ROWLAND,Supervisor, Primary and
Elementary Education, B.S., M.A., Telephone
6-4030.
MRS. MARYALICE DAVIS, Stenographer, Telephone
6-4030.
Negro Education
F. M. KIRK, State Agent, Negro Schools, B.S.,
M.A., Telephone 4-8244.
V. L. CANNON, Assistant State Agent, Negro
Schools, B.A., Telephone 4-8244.
ALFREDAJAMES, Supervisor, Negro Elementary
Schools, A.B., M.A., 1217 Russell Street, N. E.,
Orangeburg, Telephone 807.
Stenographer, Telephone 4-8244.
School Library Service
Rm. 421, Calhoun Bldg.
NANCY JANE DAY, Supervisor, B.A., B.S.L.S.,
M.A.L.S., Telephone 2-3180.
ANNE HAWKINS, Stenographer, Telephone 2-3180.
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Physical Education
Rm. 424, Calhoun Bldg.
FRED T. BROWN, Supervisor, B.S., M.A., Ed D
Telephone 6-4351. . .,
MRS. MARJORIE F. ASBILL, Stenographer, Tele-
phone 6-4351.
Health Education
MAISIE] BOOKHARDT,Supervisor, A.B., M.S.P.H.,
Te ephone 6-4030.
Field Supervisor
LONNIE L. DUNLAP, Supervisor, B.S., M.A., Tele-
phone 4-8244.
Adult Education
Rm. 420, Calhoun Bldg.
MARGUERITETOLBERT, Supervisor, A.B., M.A.,
Telephone 2-3180.
phone 2-3180.
Stenographer, Tele-
Alcohol Education
Rm. 529, Wade Hampton Bldg.
A. M. TAYLOR,Supervisor, A.B., M.A., Telephone
3-7846.
Special Education
JOHN ZUIDEMA,Supervisor, A.B., M.A. Telephone
6-4351. '
Division of Teacher Education and
Certification
SEWELLC. HAWKINS, Director, A.B., M.Ed., Tele-
phone 4-5312.
MARTHABARRE,Secretary, B.S., Telephone 4-5312.
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Certification
W. D. LIVINGSTON,Supervisor, A.B., M.A., Tele-
phone 4-0412.
MRS. MAXINE J. DAVIDSON, Stene-Clerk, Tele-
phone 2-2307.
MRS. ANN BIRT, Chief Clerk, Telephone 4-0412.
MARGARETLAW, Trade Certificate Clerk, A.B.,
Telephone 4-0412.
MRS. MARGUERITEW. WELLS, Recertification
Clerk, Telephone 4-0412.
MRS. J OANWALLACE,Recertification Clerk, Tele-
phone 4-0412.
ANN DERRICK,Clerk, A.B., Telephone 4-0412.
Teacher Education
MARY EVA HITE, Supervisor, A.B., M.A., LL.D.,
Telephone 4-0412.
MRS. BONNELLEG. YARBOROUGH,Stene-Clerk, B.S.,
Telephone 4-0412.
MRS. ETTAMACK BASKIN, Transcript Clerk, A.B.,
Telephone 4-0412.
Division of Vocational Education
R. D. ANDERSON,Director, B.S., M.Ed., Telephone
2-2373.
MRS. MARTHA P. KELLY, Secretary-Bookkeeper,
Telephone 2-2373.
C W. GARVIN,Accountant, CE., Telephone 2-2373.
Vocational Agriculture
WILLIAM E. GORE, State Supervisor, B.S., M.S.,
M.Ed., Telephone 2-2038.
MRS. ISABELLEF. LYNN, Stene-Bookkeeper, Tele-
phone 2-2038.
P. G. CHASTAIN,Assistant Supervisor, B.S., M.Ed.,
Telephone 2-2038.
MRS. HILDA D. BELCH, Stenographer, Telephone
2-2038.
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FRANK L. BARTON,Assistant Supervisor Future
Farmer and Young Farmer Training, B.S.,
M.Ed., 935 Main Street, Telephone 2-0476.
SHERRILL BECKHAM, Stenographer, 935 Main St.
Telephone 2-0476.
NAN E. YELTON,Stenographer, 935 Main Street,
Telephone 2-0476.
W. M. MAHONY,Assistant Supervisor (District 1)
B.S., Honea Path, Telephone Emerson 9-2931.
W. M. HARRIS, Assistant Supervisor (District 2)
B.S., M.Ed., P. O. Box 467, Chester, Tele-
phone 4884.
W. R. CARTER,Assistant Supervisor (District 4)
B.S., P. O. Box 11, Walterboro, Telephone
3952.
C. G. ZIMMERMAN,Assistant Supervisor (District
5) B.S., M.Ed., P. O. Box 95, Florence, Tele-
phone 9582.
L. ]. CARTER,Assistant Supervisor (District 5)
B.S., M.S., P. O. Box 95, Florence, Tele-
phone 9582.
]. B. MONROE,Teacher Trainer, B.S., M.S., Clem-
son College, Clemson, Telephone 6421, Ext.
294.
W. F. HICKSON, Teacher Trainer, B.S., M.S.,
South Carolina State College, Orangeburg,
Telephone Jefferson 4-6560.
Home Economics Education
ALMA BENTLEY, State Supervisor, A.B., M.S.,
Ed.D., Telephone 4-8716.
MRS. INA M. Sox, Stenographer, Telephone 4-8716.
MRS. MARY E. BROWN, Stenographer, Telephone
4-8716.
ANNIE MAC COLEMAN,District Supervisor, B.S.,
M.S., P. O. Box 478, Anderson, Telephone
CAnal 4-1301.
MARTHA SEAWRIGHT, District Supervisor, B.S.,
P. O. Box 318, Chester, Telephone 4884.
ELLA S. WYMAN, District Supervisor, B.S., M.A.,
Columbia, Telephone 4-8716.
EDITH WILLIAMS, District Supervisor, B.S., M.S.,
P. O. Box 168, Walterboro, Telephone 3951.
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KATHERINE WRIGHT, District Supervisor, B.S.,
M.S., Box 21, Sumter, Telephone SPruce
3-9931.
FRANCES VIRGINIA WILLIAMS, Teacher-Trainer,
A.B., M.A., Winthrop College, Rock Hill,
Telephone 9790.
MATTIE PEGUES, Teacher- Trainer, B.S., M.A.,
South Carolina State College, Orangeburg,
Telephone Jefferson 4-6560.
GEORGIAL. JONES, Teacher-Trainer, South Caro-
lina State College, Orangeburg, Telephone J ef-
fer son 4-6560.
DORAEVELYNDANIELS,Assistant Teacher Trainer,
B.S., M.A., South Carolina State College,
Orangeburg, Telephone Jefferson 4-6560.
Trade and Industrial Education
G. E. MCGREW,State Supervisor, B.S., M.S. Tele-
phone 2-3109.
MRS. WILHELMINA Q. BEARD,Steno-Bookkeeper,
A.B., Telephone 2-3109.
MARIE P. JONES, District Supervisor, B.S., Ridge-
way, Telephone 292.
MACK E. KELLY, District Supervisor, B.S., M.S.,
Clemson College, Clemson, Telephone 5759.
L. R. BOOKER,Teacher Trainer, B.S., M.S., Clem-
son College, Clemson; Telephone 6421, Ext.
295.
E. MELVINADAMS, Teacher Trainer, B.S., M.S.
South Carolina State College, Orangeburg
Telephone Jefferson 4-6560.
Distributive Education
P. B. WATERS,State Supervisor, B.S., M.S., Tele-
phone 4-4736.
LYNN E. GREGORY,Stenographer, B.S., Telephone
4-4736.
B. O. COMPTON,Itinerant Teacher and Teacher
Trainer, B.S., Telephone 4-4736.
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Guidance Services
Rm. 529, Wade Hampton, Bldg.
ELIZABETH M. CLOTWORTHY,State Supervisor,
A.B., M.A., Telephone 3-7846.
MRS. NORMAB. BURDELL,Stenographer, Telephone
3-7846.
Division of Vocational Rehabilitation
1015 Main Street
P. G. SHERER,Director, A.B., M.A., HH.D., Tele-
phone 4-8343.
PHYLLIS JANES, Secretary, B.S., Telephone 4-8343.
Rehabilitation Services
DILL D. BECKMAN,Chief, A.B., M.A., Telephone
2-7762.
SUE GRAVES,Secretary, A.B., Telephone 2-7762.
Technical Services
]. E. HAMMETT,Supervisor, B.A., M.A., Telephone
2-0118.
MRS. CELESTIAGALLETLY,Secretary, A.B., Tele-
phone 2-0118.
MRS. MARYE. VANDIVIER,Stene-Clerk, Telephone
2-4310.
Physical Restoration
WILLIE BUSH DEASON,Administrative Secretary,
A.B., Telephone 2-4310.
Medical Consultant
E. P. WHITE, M.D., Telephone 2-4310.
Finance
T. E. RINGER, JR., Budget Officer, B.S., Tele-
phone 3-5165.
MRS. LAURAALWOOD,Secretary, Telephone J-S165.
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J. H. KINARD, Accountant, A.B., M.A., Telephone
2-4310.
PEGGYMILLS, Secretary, Telephone 2-4310.
MRS. IRENE A. SCOTT, Bookkeeper, Telephone
2-4310.
Field Personnel
C. ]. COLLINS,District Supervisor, B.S., 301 S. C.
National Bank Bldg., Greenville, Telephone
2-2022.
LAWRENCECURRY,Senior Counselor, A.B., M.Ed.,
301 S. C. National Bank Bldg., Greenville,
Telephone 3-2221.
JAMES W. WINGO, Counselor, B.A., 301 S. C. Na-
tional Bank Bldg., Greenville, Telephone
3-2221.
WILLIAM H. TURNLEY,Counselor, A.B., 301 S. C.
National Bank Bldg., Greenville, Telephone
3-2221.
M. D. CARSON,District Supervisor, A.B., M.A.,
316 The Center, Charleston, Telephone 3-4610.
RALPH E. GALES,Senior Counselor, A.B., 316 The
Center, Charleston, Telephone 3-4860.
RUFUS W. HUTCHINSON, JR., Counselor, A.B.,
316 The Center, Charleston, Telephone 3-4860.
JAMES MCCLARY, District Supervisor, B.S., 1412
Bull Street, Columbia, Telephone 65-1201.
THOMAS KEITH FOWLER,Senior Counselor, A.B.,
1417 Bull Street, Columbia, Telephone 4-8561.
JAMES THOMAS ERWIN, JR., Senior Counselor,
A.B., M.A., 1417 Bull Street, Columbia, Tele-
phone 4-7228.
SETH L. PRICE, Senior Counselor, A.B., 1417 Bull
Street, Columbia, Telephone 4-7228.
WILLIAM W. McIvER, Counselor, A.B., 1417 Bull
Street, Columbia, Telephone 4-8561.
MOODYG. HENDERSON,Senior Counselor, A.B., 627
Montgomery Bldg., Spartanburg, Telephone
9872.
W. C. DANIEL, JR., Counselor, A.B., 627 Montgom-
ery Bldg., Spartanburg, Telephone 9872,
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B. J. MARETT,Senior Counselor, A.B., Grier Bldg.,
Greenwood, Telephone 3576.
GEORGEL. MCGILL, Senior Counselor, A.B., County
Office Bldg., Rock Hill, Telephone 2544.
EVANS F. SHEALY, Senior Counselor, A.B., An-
derson Bldg., Anderson, Telephone CAnal
5-8701.
WILLIAM H. CARRIGAN,Senior Counselor, A.B.,
13020 Carolina Ave., Hartsville, Telephone
859.
A. L. CAUGHMAN,Senior Counselor, A.B., Room
18, County Agriculture Bldg., Sumter, Tele-
phone SPruce 3-3753.
SAMUEL H. JONES, Senior Counselor, A.B., Colle-
ton County Office Bldg., Benson Street, Wal-
terboro, Telephone 5921.
H. B. POWELL, JR., Senior Counselor, A.B., 714
The Trust Bldg., Florence, Telephone 8451.
ROBERT T. STEVENSON,Senior Counselor, A.B.,
County Courthouse, Orangeburg, Telephone
Jefferson 4-4939.
R. H. BONNETTE, Senior Counselor, A.B., M.A.,
County Courthouse Annex, Georgetown, Tele-
phone 2-8181.
S. C. Area Trade Schools
B. R. TURNER, Superintendent and Business Man-
ager, A.B., M.A., West Columbia, Telephone
2-8272.
HELEN E. COOK,Secretary, West Columbia, Tele-
phone 2-8272.
C. M. ELLISON, Treasurer, B.S., West Columbia,
Telephone 2-8272.
MRS. LOIS W. BREMER,Bookkeeper, West Colum-
bia, Telephone 2-8272.
MRS. RUBY B. NIX, Budget Control Clerk, West
Columbia, Telephone 2-8272.
M. B. ROBINSON,Principal, Columbia Branch, B.S.,
West Columbia, Telephone 4-1663.
BURT M. ORR, Asst. Principal, Columbia Branch,
B.S., M.Ed., West Columbia, Telephone 4-1663.
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WILLIAM T. LACOSTE,Asst. Principal, Columbia
Branch, A.B., West Columbia, Telephone
4-1663.
L. H. DAWKINS, Principal, Denmark Branch,
B.S., M.S., Denmark, Telephone 3319.
ROLAND B. GRANT, Asst. Principal, Denmark
Branch, B:S., Denmark, Telephone 3319.
Opportunity School
RFD 2, West Columbia
WIL Lou GRAY,Superintendent, A.B., M.A., LL.D.,
Telephone 4-1995.
ARDELLAPITTS, Secretary, Telephone 4-1995.
T. D. WATKINS, Principal and Business Manager,
B.S., Telephone 4-1995.
MRS. EUGENIA T. BECHTLER,Bookkeeper, Tele-
phone 4-1995.
EDNA BROWN,Clerk, Telephone 4-1995.
STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
Ex Officio Members
GOVERNORGEORGEBELL TIMMERMAN,JR.
STATESUPERINTENDENTJESSE T. ANDERSON
Elected by County Superintendents
HORACEJ. CROUCH,Chairman, Barnwell
G. CREIGHTONFRAMPTON,Charleston
]. F. WHATLEY,Greenville
Elected by State Board of Education
R. D. SCHRODER,Yonges Island
J. D. ROBISON,Director and Secretary, 508 Cal-
houn Bldg., Columbia, Office Telephone 4-6385.
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.,
SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL
FINANCE COMMISSION
Ex Officio Members
GOVERNORGEORGEBELL TIMMERMAN,JR.
Chairman
STATESUPERINTENDENTOFEDUCATION'
JESSE T. ANDERSON
Appointed Members
C. B. ELLIOTT-Columbia
W. GIST FINLEY-York
L. P. HOLLIs-Greenville
DEWEYH. JOHNSON-Greenwood
J. C. LONG-Charleston
Staff Members
1001 Main Street, Columbia
Telephones 3-4379-4-1246
E. R. CROW,Director
P. C. SMITH, Assistant Director
MRS. KATE C. HOPKINS, Secretary
MARY MAJOR, Bookkeeper
JACQUELINEDOMINY, Clerk
MRS. SARAB. AULD, Clerk
R. A: DURHAM, State Supervisor of Transporta-
tion
R. M. HENDRI:C, Assistant State Supervisor of
TransportatIOn
JANICE BONNETTE,Secretary
MRS. EVELYNC. SMITH, Punch Machine Operator
B. F. JOHNSON, District Supervisor of Transpor-
tation, Chester
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H. M. GILBERT,District Supervisor of Transporta-
tion, Florence
J. G. FISHBURNE,District Supervisor of Transpor-
tation, Walterboro
J. L. GRAVES,District Supervisor of Transporta-
tion, 108 Ashford Ave., Greenville
G. W. INABINET,JR., District Supervisor of Trans-
portation, Star Rt., Swansea
R. H. HARLESTON, JR., District Supervisor of
Transportation, P. O. Box 455, Greenwood
W. B. SOUTHERLlN, Supervisor of Schoolhouse
Planning
VV. F. GUY, Building Engineer
A. C. WAYNE, Building Engineer
MRS. EUNICE S. VOWELL,Secretary
C. A. JOHNSON, Field Consultant, Carver Junior
High School, Columbia, Telephone 4-4066
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COUNTY AND
LOCAL SCHOOL
PERSONNEL
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COUNTY SUPERINTENDENTS AND/OR
CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICERS
Abbeville-Dr. Ellison M. Smith, Administrative
Superintendent, Abbeville, Telephone Glad-
stone 9-3717.
A ill eJ/r--A. J. Rutland, County Superintendent of
Education, P. O. Drawer 771, Aiken, Tele-
phone 8-1312.
Allendale-i-], D. Livingston, County Superinten-
dent of Education, Allendale, Telephone 2531.
Henry A. White, Superintendent of Schools.
Allendale, Telephone 2873. .
Anderson-I. Levi Smith, County Superintendent
of Education, P. O. Box 528, Courthouse, An-
derson, Telephone CA 5-7107.
Bamberg-G. E. Bamberg, County Superintendent
of Education, Bamberg, Telephone 5896.
Barnwell-Horace J. Crouch, County Superinten-
dent of Education, Barnwell, Telephone 2025
Williston.
Bealtfort-Allan Paul, County Superintendent of
Education, Box 102, Beaufort Telephone 589-
167-L. '
Berkeley-H. S. Feagin, County Superintendent of
Education, Moncks Corner Telephone Valley
5-5261. '
Calholt1~-Mrs. Nell B. Harrison, County Superin-
tendent of Education, St. Matthews Telephone
7631. '
Charleston-Dr. G. Creighton Frampton, County
Superintendent of Education, Room 16, Coun-
ty Center Bldg., Charleston, Telephone 2-7095.
Cherokee-Boyce L. Crocker, County Superinten-
dent of Education, Gaffney, Telephone 6381.
B. D. Lee, Director, Cherokee County Schools
Gaffney, Telephone 5702. '
Chester-Co B. Blakely, County Superintendent of
Education, Courthouse Chester Telephone
2288. "
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Chesteriield-s-], H. C. Dalrymple, County Super-
intendent of Education, P. O. Box 31, Ches-
terfield, Telephone 91.
Clarendon-s-i.: B. McCord, County Superintendent
of Education, Manning, Telephone 5652.
Colleton-C. Moye Padgett, County Superinten-
dent of Education, P. O. Box 290, Walterboro,
Telephone 5801.
Darlington-Russell C. King, County Superinten-
dent of Education, Darlington, Telephone 212.
Dillon-W. B. Carmichael, County Superintendent
of Education, Dillon, Telephone 224.
Dorchester-Marion Simms Judy, County Super-
intendent of Education, St. George, Telephone
3091 and 3319.
Edgefield-W. G. Yarborough, County Superin-
tendent of Education, Edgefield, Telephone
6127.
Fairiield-i-], Ben Cox, County Superintendent of
Education, P. O. Box 176, Winnsboro, Tele-
phone 6711.
Florence-W. C. Poston, County Superintendent of
Education, Florence, Telephone 8803.
Georgetown-William C. Young, County Superin-
tendent of Education, P. O. Box 445, George-
town, Telephone 2-2231.
Greenville-Dr. W. F. Loggins, Superintendent of
Schools, 420 North Pleasantburg Drive, Green-
ville, Telephone 2-1857.
Greemvood-W. R. Dunn, County Superintendent
of Education, Greenwood, Telephone 2891.
Hamp/on-Robert F. Causey, County Superinten-
dent of Education, Hampton, Telephone 4001.
HOTr'Y- Thurman W. Anderson, County Superin-
tendent of Education, Drawer 680, Conway,
Telephone 519 and 9-3221.
Jasper-H. A. Wall, County Superintendent of
Education, Ridgeland, Telephone 3021.
Kershaw-Arthur Stokes, County Superintendent
of Education, Camden, Telephone HEmlock
2-6737.
Lancaster-Joe C. Plyler, County Superintendent
of Education, Drawer 390, Lancaster, Tele-
phone 5181.
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Lattrens- J. Leroy Burns, County Superintendent
of Education, Laurens, Telephone 701.
Lee-Edwin M. Culpepper, County Superinten-
dent of Education, Bishopville, Telephone HU-
4-5406.
Lexington-Charles V. Harmon, County Superin-
tendent of Education, Lexington, Telephone
3505.
McCormick-Bertha S. Harris, County Superin-
tendent of Education, McCormick, Telephone
3461.
C. M. Lockwood, District Superintendent, Mc-
Cormick.
Marion-Iverson Graham, County Superintendent
of Education, Marion, Telephone 393.
Marlboro-C. R. Hunter, County Superintendent
of Education, Bennettsville, Telephone 430 and
1095.
Newberry-James D. Brown, County Superinten-
dent of Education, P. O. Box 346, Newberry.
P. K. Harmon, Director Newberry County
Schools, 1539 Martin St., Newberry, Tele-
phone 985.
Oconee- T. V. Derrick, County Superintendent of
Education, Walhalla, Telephone 2421.
Omngeb~trg-Ellen P. Chaplin, County Superinten-
dent of Education, P. O. Box 716, Orangeburg,
Telephone JE-4-2971.
Pickens-W. F. Welborn, County Superintendent
of Education, P. O. Box 123, Pickens, Tele-
phone 3321.
R~:chland-Wade H. Cobb, County Superintendent
of Education, 105 County Courthouse, Colum-
bia, Telephone 4-6215.
Saluda-E. M. Mitchell, County Superintendent of
Education, P. O. Box 304, Saluda, Telephone
2972.
Spartanbttrg-Sam Townes Holland, County Sup-
erintendent of Education, Courthouse, Spar-
tanburg, Telephone 6302.
SWllter-Buford S. Mabry, County Superinten-
dent of Education, 107 N. Harvin St., Sumter,
Telephone 3-7503.
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Union-Harry B. Farr, County Superintendent of
Education, Box 338, Union, Telephone 1160.
Williamsburq-s-], H. Felder, County Superinten-
dent of Education, Kingstree, Telephone 4591.
York-Lee M. Sherer, County Superintendent of
Education, York, Telephone Murray 4-6521.
MEMBERS OF COUNTY BOARDS
OF EDUCATION
Abbeville-Roddey S. Ellis, Jr., Chairman, Due
West; ]. P. Anderson, Rt. 4, Abbeville; H. G.
Bone, Lowndesville; Joe L. Savitz, Abbeville;
W. M. Broadwell, Calhoun Falls; George Bus-
by, Abbeville; Wilford Martin, RFD, Honea
Path.
Aiken-Mrs. E. P. Kennedy, Chairman, Laurens
St., Aiken; A. J. Rutland, Secretary, P. O.
Drawer 771, Aiken; H. W. Risher, Jackson;
S. H. Moody, Warrenville; James A. Keel,
Bath; U. E. Hutto, RFD 2, Batesburg; J. Geo
McElmurray, RFD 4, Augusta, Georgia; E.
W. Clamp, Salley; C. Pope Gantt, Wagener;
John Byars, Windsor
Allendale-Dr, A. B. Preacher, Chairman, Allen-
dale; ]. D. Livingston, Secretary, Allendale:
Mrs. T. O. Lawton, Sr., Fairfax; ]. B. Oneal,
Sr., Fairfax; H. J. Williams, Fairfax; R. A.
Ellis, Martin; J. E. Kirkland, J r., Ulmer.
Anderson-Walter H. Hood, Chairman, 208 Sulli-
van Bldg., Anderson; Mrs. Margaret T. Wel-
born, Secretary, Rt. 1, Pendleton; W. Hugh
McGee, Vice-Chairman, Rt. 1, Starr; Elmer
D. Herd, P. O. Box 1018, Anderson; S. H.
Lander, 1901 Club Drive, Anderson; ]. Arthur
Phillips, Williamston; J. Levi Smith ex-offi-
cio, Box 528, Courthouse, Anderson '
Bamberg-G. E. Bamberg, Chairman Bamberg'
James F. Risher, Secretary, Bam'berg; Her~
bert W. Fogle, Denmark; C. J. Ray, Denmark;
Wady Eubanks, Govan; W. T. Bennett Olar :
C. M. Kinsey, Ehrhardt; Jacob M. G~odwin:
Rt. 2, Smoaks; F. T. Hutto, Rt. 2, Branch-
ville
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Barnwell-H. H. King, Chairman, Barnwell; Hor-
ace J. Crouch Secretary, Barnwell; D. Austin
Shelley, Bar~well; Dr. Walli~ Cone, Willis-
ton; Lonnie B. Creech, Blackville ; George W.
Sanders, Kline; Bernice W. Still, Barnwell
Beaufort-C. E. Ulmer, Chairman, ~luffton; J. S.
Levin, Beaufort; E. L. Mernck, Bluffton;
C. E. McLeod, Beaufort; Wyatt Pringle,
Beaufort
Be¥keley-H. S. Feagin, Chairman, Moncks Cor-
ner; J. W. Bradwell, Secretary, Cross; A. K.
DeHay, Moncks Corner; D. H. E.rgle, Rt. 9.
Box 149, Charleston Heights; WIlder Funk,
St. Stephen; V. J. Hill, Ridgeville; C. L.
Wyndham, Rt. 3, Moncks Corner
Calhoun-Mark W. Buyck, Chairman, St. Mat-
thews; Mrs. Nell B. Harrison, Secretary, St.
Matthews; L. R. Beckham, St. Matthews;
J. H. Goddard, St. Matthews; D. L. Haigler
Cameron; R. A. Felkel, Elloree; W. M.
Shirer, Lone Star
Charleston-Maier Triest, Chairman, 59 Broad
St., Charleston; Jess S. Haigler, Vice-Chair-
man, 1 Fenwick Dr., Windemere, Charleston;
C. D. Hoffecker, The Texas Co., North Char-
leston; John E. Jenkins, Yonges Island; Ferd-
inand Gregorie, Oakland Plantation, Mount
Pleasant; Mrs. A. S. Rollins, 257 Rutledge
Ave., Charleston; J. W. Stewart, 1825 Suc-
cess St., Charleston Heights
Cherokee-E. V. Hinton, Chairman, Gaffney;
Boyce L. Crocker, Secretary, Gaffney; Floyd
Byars, Blacksburg; E. D. Gibson, Gaffney;
Malcolm Mabry, Gaffney; T. D. Wilkins, Sr.,
Blacksburg
*Chester-Raymond McDaniel, Chairman, Rt. 3,
Chester; C. B. Blakely, Secretary, Chester;
S. L. Bell, Chester; Dr. W. J. Henry, Chester;
J. R. Wilson, Great Falls; J. A. Wagers,
Blackstock; R. M. Willis, Edgemoor; Frank
Kirkpatrick, Fort Lawn
Chesterfield-Ray A. Yandle, Chairman, Page-
land; J. H. C. Dalrymple, Secretary, Chester-
field; Dr. Wm. L. Perry, Chesterfield; T. R.
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Pusser, Chesterfield; A. R. Brewer Cheraw'
Walter L. Brasington, Cheraw; S.' A. Teal:
Route 1, Patrick; W. Gerald McLeod, McBee
CIQ1·endon-L. B. McCord, Chairman and Secre-
tary, Manning; C. M. Davis, Manning; A. ].
Plowden, Summerton; N. L. DuRant, Gable'
T: G. Gamble, Turbeville; W. E. Baker, N e~
ZIOn; S. J. Brogden, Manning
Colleton-H. S. Price, Chairman, Box 4, Walter-
boro; C. Moye Padgett, Secretary, Box 290
Walterboro; J. F. Berry, Smoaks; Isadore
Bogoslow, Walterboro; D. L. Litchfield, Wal-
terboro; A. B. Polk, Islandton; F. B. Thomas,
Cottageville
Darlington-L. R. Sims, Chairman, 150 Spring St.,
Da:lll1gton; Russell C. KlI1g, Secretary (ex-
offwo) , Darhngton; R.. ]. Winters, Rt. 3,
Dar lington ; Leon Pennington 1712 College
Avenue, Hartsville; ) . Wesley Beasley, La-
mar; Dr. Gary Boykin, Lamar
Dillon-H. M. Britt, Chairman, Dillon; T. F.
Fi.nklea, Secretary, Latta; W. Jesse Ford, Lake
VIew.
Dorchester-M. S. Judy, Chairman, St. George;
Joel M. Duke, Secretary, Harleyville; Dr.
T. M. Messervey, Summerville; H. D. Byrd
Summerville; J. H. Bryant, J r., St. George;
L. M. Heaton, Reevesville
Edgefield-B. E. Nicholson, Chairman, Edgefield;
W. G. Yarborough, Secretary, Edgefield'
W. W. Tompkins, Edgefield; H. F. Cooper:
Rt. 3, Augusta, Ga.; L. W. Vann, Trenton'
E. H. Smith, J r., Johnston; H. D. Wofford:
Johnston
Fairfield-R. W. Thomas Chairman Ridgeway'
J. Ben Cox, Executiv~ Secretary; P. O. Bo~
176, Winnsboro; Dr. J. B. Floyd, Winnsboro'
Charles Emerson, Pine St., Winnsboro; S. M:
Brice, RFD 2, Blackstock; W. M. Clowney.
RFD 1, Winnsboro; C. E. Power, Parr:
W. H. Castles, RFD 3, Winnsboro '
Florence-W. C. Poston, Chairman Florence'
A. E. Creamer, Secretary, Flore~ce; E. M:
Hicks, Florence; G. D. Jones, Pamplico; B. 1.
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Lawrence, Rt. 1, Timmonsville; G. B. McClen-
don, Johnsonville; 1. P. McWhite, Lake City;
T. C. Player, Timmonsville; R. M. Thomp-
son, Olanta
Georqetoum-i-], L. Bull, Ir., Chairman, George-
town; S. M. Harper, Secretary, Andrews;
Amos Cribb, Rt. 3, Hemingway; Wilson W.
Smith, Andrews; J. S. ~ourne, Georgetown;
H. A. Thompson, Maryville Branch, George-
town
Creenville-J. H. Bonds, Chairman, Greer; J. S.
Garrett, J r., Secretary, Box 158, Travelers
Rest : Brown Mahon, Box 720, Greenville;
Ray 'Bayne, 813 N. Franklin Rd., Greenville;
D. O. Byers, 115 E. Parker Rd., Greenville;
R. H. Carpenter, P. O. Box 120, Greenville;
Wallace Foster, Donnam Rd., Greenville; R.
Bryce Herbert, 306 McDaniel Ave., Greenville;
C. C. Hawkins, Rt. 3, Greer; Thomas K.
Johnstone, J r., P. O. Box 629, Greenville;
Conway J. Jones, Fountain Inn; E. L. Jones
Rt. 3 Taylors; Wayne Hiott, Box 64, Pied-
mont: Miller Moore, Box 177, Simpsonville;
Roy Phillips, 127 Paris Mt. Ave., Greenville:
Frank T. O'Steen, 3007 Old Buncombe Rd.
Greenville; Claude T. Sullivan, 317 E. Faris
Rd., Greenville
Greemuooti-« W. R. Dunn, Chairman, Greenwood;
Mrs. Ryan Atkins, Secretary, RFD 4, Green-
wood; D. J. Gray, Ware Shoals; R. M. Rush,
Troy; W. J. Connelly, Ninety Six; G. C.
Stallworth, RFD 1, Greenwood; W. J. Brad-
ford, J r., Greenwood
Hanipton-r-R. F. Causey, Chairman, Hampton;
S. T. Everett, Secretary, Hampton; K. L.
Brewton Estill; R. L. Connelly, Yemassee:
O. P. Lightsey, Brunson; W. Norris Light-
sey, Varnville; Dr. Harrison L. Peeples.
Scotia
Horry-W. F. Davis, Chairman, Rt. 1, Galivants
Ferry; Thurman W. Anderson, Secretary
Drawer 680, Conway; M. A. Bennett, Myrtle
Beach; J. C. Winburn, Rt. 2, Conway; W. K.
Rogers, Loris; J. C. Ayers, Rt. 4, Nichols;
George Jenkins, Conway; R. E. Bell, Wampee
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l asper-i-H. Klugh Purdy, Jr., Chairman, Ridge-
land; H. A. Wall, Secretary, Ridgeland'
George Getsinger, Ridgeland; Frank Horton'.
Ridgeland; Ben Tuten, Early Branch; H. C.
Jaudon, Tillman; A. M. Hand, Hardeeville
Kershaw-K. C. Etters, Chairman, Kershaw; S. C
Clyburn, Vice-Chairman, Camden ; Arthur
Stokes, Secretary, P. O. Box 452, Camden;
T. E. Eubanks, Rt. 2, Jefferson; Cleatus
Threatt, Cassatt; J. D. Watson, Sr., Blaney;
Loring Davis, Bethune; W. B. Turner, Ker-
shaw; D. K. Stokes, Rt. 1, Camden; W. A.
Moore, Camden
Lancaster-L. E. Wooten, Chairman, Rt. 2, Fort
Mill; Joe C. Plyler, Secretary, Drawer 390
Lancaster; E. B. Funderburk, Rt. 5, Lancas-
ter; A. D. Parr, Lancaster; G. J. Mobley
P. O. Box 752, Lancaster; Joe P. Kenning-
ton,. Rt. 3, Kershaw; M. O. Meetze, Heath
Spr ings : ]. C. Hubbard, Lancaster
Lourens-s-Giovci C. Roper, Chairman, RFD 3,
Laurens; ]. Leroy Burns, Secretary, Laurens;
C. F. Fleming, Laurens; R. L. Weeks, Watts-
ville; J. M. Babb, Gray Court; W. C. Neely.
Clinton; J. B. Hart, Joanna .
Lee- J. Francis McLeod, Chairman, Bishopville;
Edwin M. Culpepper, Secretary, Bishopville;
R. B. Teal, Route 1, Bishopville; L. M. Chew-
ning, Route 1, Bishopville; F. A. Cribbs, Sr.
Lynchburg; Howell A. Hancock, Route 2.
Cassatt; Hazel Pate, Route 2, Bishopville;
W. J. Hammond, J r., Elliott
Lexington-Charles V. Harmon, Chairman, Lex-
ington; Woodrow H. Taylor, Secretary, Bates-
burg; T. C. Haygood, Lexington; S. K. Ab-
bott, Cayce; Ralph Witt, Swansea; J. A.
Stephenson, Irma
McCormick-Bertha S. Harris, Chairman, McCor-
mick; L. W. Ridlehoover, Secretary, Plum
Branch; J. L. Smith, McCormick; P. J. Dow-
tin, McCormick; G. L. Sharpton, McCormick;
J. Fred Buzhardt, Jr., McCormick; Johnny
Pettigrew, Mt. Carmel
Marion-Iverson Graham, Chairman, Marion;
James B. Dixon, Secretary, Marion; W. C.
Dozier, Rt. 3, Marion; T. E. Snipes, Rt. 1,
Marion ,29
Marlboro-Neville Bennett, Chairman, Clio; V.
Cullum Rogers, Secretary, Rt. 2, Bennetts-
ville; Z. L. Gray, Blenheim; R. M. Pegues,
Route 4, Bennettsville; ] ames S. Rogers, J r.,
McColl
Newberry-Hugh M. Epting, Chairman, Rt. 3,
Newberry; ] ames D. Brown, Secretary, Box
346, Newberry; Joe L. Keitt, 1526 Boundary
St., Newberry; ]. S. Ritchie, 500 Hampton
St., Columbia; Richard C. Neel, ] r., Silver-
street; ]. Alvin Kinard, Pomaria; W. H.
Caldwell, Prosperity; Dan Hamm, J r., Pros-
perity
*Oconee-Roy R. Littleton, Chairman, Salem;
Wayne A. Smalley, Clerk, Walhalla; Ebb H.
Field, Vice-Chairman, Seneca; Dr. Harry B.
Mays, Fair Play; Glenn Vickery, Rt. 1,
Seneca; W. H. Smith, Madison; Dr. E. L.
Shuler, Westminster; Oscar Orr, Rt. 2, Wal-
halla; A. D. Bowen, Rt. 2, Westminster
Orangeburg-George B. Patrick, Chairman, Bow-
man; Ellen P. Chaplin, Secretary, Orange-
burg; L. M. Bennett, Springfield; Thomas
Wright, Branchville; ] ohn L. Wiggins, ] r.,
Holly Hill; Henry Whisenhunt, Cope; J. E,
Culler, North; ]. T. Owen, J r., Elloree
Pickens-W. F. Welborn, Chairman, Pickens; E.
Wayne Williams, Secretary, Dacusville; ].
Furman Chastain, Pickens; ]. B. Childs, Cen-
tral; E. M. Duncan, Six Mile; G. W. Gold-
smith, Liberty; Tom S. Millford, Clemson; ].
Lake Williams, Easley
Richland-W. C. Sheely, Chairman, 329 Wade
Hampton Office Bldg., Columbia; Wade H.
Cobb, Secretary, 105 County Courthouse, Co-
lumbia; D. ]. J aeo, 1230 Bluff Road, Colum-
bia; John G. Martin, Rt. I, Columbia; Clyde
K. Reese, Eastover; C. D. Wilson, Blythe-
wood; Effie R. Scarborough, Eastover; ] ohn
N. Dunn, Eastover
Saluda-i-Y', S. Watson, Chairman, Ridge Spring;
E. M. Mitchell, Secretary, Saluda; S. R. E.
Addy, Saluda; H. H. Ellis, RFD 5, Saluda;
B. F. Derrick, RFD, Leesville; T. P. Mills,
RFD, Prosperity; G. ]. Strother, Ridge
Spring
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Spartanburg-] esse S. Bobo, Chairman, Roebuck;
Howard B. Carlisle, III, Secretary, Band and
White, Spartanburg; ] ohn C. Bell, Inman; T.
P. Johnson, Landrum; Marvin Ezell, Chesnee;
F. L. Burnett, Rt. 6, Spartanburg; T. 1. Staf-
ford, Clifton; ] ohn Y. DuPre, Glendale; Dr.
B. ]. Workman, Woodruff; ]. M. Wofford,
Woodruff; W. A. Moore, Duncan; Grady S,
Brooks, Lyman; Walter S. Wingo, Fairforest;
]. T. Hudson, P. O. Box 326, Spartanburg;
Dr. Paul Burrell, 1050 West Main Street,
Spartanburg; Dr. William B. Hunter, Wood-
burn Road, Spartanburg.
Smnter-Guy V. Whetstone, Chairman, Boykin :
Buford S. Mabry, Secretary, 107 N. Harvin
St., Sumter; C. W. Goodman, RFD, Lynch-
burg; H. T. Bagnal, Law Range, Sumter;
D. B. James, 11 E. Hampton Ave., Sumter;
W. T. Brogdon, RFD 1, Sumter; ]. E. Eld-
ridge, Sumter
Union-Harry B. Farr, Chairman, Box 338, Union;
Keith Bailey, Lockhart; ]. N. Berry, 309 Lake-
view Heights, Union; Robert ]. Crocker, Rt.
1, Union; Harold Fowler, Rt. 4, Union; Dr.
]. H. Guess, Park Drive; Jack Kelly, ] r..
Rt. 4, Union; Sam T. Strom, Sr., Goss Ave-
nue, Union; ]. D. Whitehead, RFD, Pauline
Williamsburg-R. E. Harrell, Chairman, Kings-
tree; Conyers E. Horton, Secretary, Kings-
tree; Marion B. Lee, Hemingway; W. E.
Ackerman, RFD, Andrews; George F. Wil-
liamson, RFD, Cades; Isaac M. James,
Greeleyville; George Stuckey, Hemingway
York- W. B. Wilkerson, Chairman, Hickory
Grove; Lee M. Sherer, Secretary, York; Wil-
liam M. Kennedy, 803 Eden Terrace, Rock
Hill; F. M. Mack, Fort Mill; Mrs. E. G.
McCall, 955 W. Charlotte Avenue, Rock Hill;
G. C. McCelvey, York; Joe L. Jackson, N.
Main Street, Clover
* The County-District Board of Trustees serves
as the County Board of Education.
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COUNTY AND DISTRICT VISITING
TEACHERS
Abbeville-Myrtle Crowther, Rt. 4, Abbeville
Aiken-Mrs. Eugenia D. Worley, P. O. Box 171,
Aiken
Allendale-Mrs. Bertha B. Allen, Allendale
Anderson ..-Mrs. Nona R. Rogers, Courthouse, An-
derson; Floride Little, Rt. 1, Starr
Bamberg-Mrs. Pearl B. Burch, Bamberg
Barnwell-Mrs. Eulallia T. Parker, Barnwell
Bcallfort-Mrs. J, D. Carter, Beaufort
Berkeley-Rev. W. E. West, Moncks Corner
Calholln-Mrs. Waver H. Hildebrand, St. Mat-
thews
Charleston-Mrs. Loretto M. Badger, Mrs. Lucille
Gray, County Center Bldg., Charleston
Cherokee-Mrs. Grace M. Thomas, Box 5, Gaffney
Chester-R. G. Garrison, Courthouse, Chester
Chesterfield-Kate Hendrick, Chesterfield
Clarendon-Mrs. Evelyn C. Arant, Manning
Colleton-Mrs. Florie A. Hiott, Box 290, Walter-
boro
Dadington-Carrie Onslow, West Broad St.,
Darlington
Dillon-Mrs. W. M. Pate, Box 295, Dillon
Dorchester-Mrs. Bessie D. Horne, St. George
Edgefield-Martha Bell, Rt. 3, Edgefield
Fairfield-A. Grady Williams, P. O. Box 176,
Winnsboro
Florence-Mrs. C. T. Singletary, Rt. 1, Scranton
Georgetown-Mrs. Willie S. Huggins, Andrews
G1'Cenvilie-Mrs. Evelyn Harvley, Mrs. Kate Me-
Gee, Mrs. Leona Prichard, Mrs. Mabel But-
ler, 420 North Pleasantburg Drive, Greenville
Gl'eenwood-Mrs. Maizie M. Gambrell, Greenwood
Hampton-Mrs. Tilla B. Bullard, Early Branch
Horry-Mrs. B. T. Frierson, Box 296, Conway
Jasper-Mrs. Rosalie K. Langford, Ridgeland
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Kershaw-Mrs. Theresa H. Bell, P. O. Box 452
Camden '
Lancaster-Mrs. Betty McCain, Rt. 1, Lancaster
Lallrens-Mrs. Marguerite F. Patterson, Laurens
Lee-Mrs. J. L. Pate, Lynchburg
Lexington-Mrs. Cyrus L. Shealy, Lexington
McCormick-Mrs. Kate B. Brown, McCormick
Marion-Mrs. Mary W. White, Rt. 3, Marion
Marlboro-Dr. Bennie Carmichael, Bennettsville
Nnvberry-Mrs. Julia R. Smith, Box 346, New ..
berry
Oconee-Morris V. Seigler, Walhalla
Orangebllrg-Mrs. Annie W. Glaze, P. O. Box 716,
Orangeburg ..
Picllens-Mrs. Gladys W. Durham Box 121
Pickens "
Richland-Mrs. Meldona B. Waters, 105 County
Courthouse, Columbia; Mrs. Sarah White,
Mrs .. Mary H. Swearingen, District 1, 1311
Manon St., Columbia
Saluda-Mrs. Grace J. Coleman, P. O. Box 353,
Saluda
Spartanbllrg-Lee O. Gaskins, Mrs. Mary B. Lyda,
Asst., Courthouse, Spartanburg
Sumter-Mrs. David Britton, 107 N. Harvin St..
Sumter .
Union-Mrs. Phil Flynn, Union
Williamsburg-Mrs. Ryan C. Baker, Cades
York-Mrs. J, H. B. Jenkins, York
COUNTY AND DISTRICT SCHOOL
LUNCH SUPERVISORS
Abbeville-Mrs. Catherine L. Everette, Abbeville
Aikm-Mrs. Birdie W. Gowan, P. O. Box 97
Aiken '
Allendale-Mrs. Hugh Rice Jenkins, Allendale
Anderson-Mrs. Mattie Jordan, Courthouse, An-
derson; Lucille L. Cuttino, District 5, Bldg.,
1-4-A Bailey Court, Anderson
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Bamberg-Ochie Maie Jennings, Bamberg
Barnwell-Mrs. Nora O. Rountree, Barnwell
Beanfort-Mrs. Charlotte Patterson, Beaufort
Berkeley-Mrs. Eunice Foxworth, Moncks Corner
Calhoun-Mrs. Jessie H. Crook, St. Matthews
Charleston--Mrs. Nettie L. Sprague, Mrs. Kath-
erine B. Mikell, Asst., County Center Bldg.,
Charleston
Cherokee-Mrs. Mildred M. Carter, 406-A College
Drive, Gaffney
Chester-Mrs. Marie L. Smithwick, Courthouse,
Chester
Chesterfield-Mrs. Jean H. Curtis, Chesterfield
Clarendon-Mrs. Sara W. Napier, Manning
Colleton-Mrs. Sara C. Beach, Box 12, Walterboro
Darlington-Catherine Sansbury, P. O. Box 349,
Darlington
Dillon-Mrs. Bessie G. Norton, Box 105, Dillon
Dorchester-Mrs. Connie P. Howell, St. George
Edgefield-Mrs. Rosela P. Warren, Edgefield
Fairfield-Mrs. H. G. Wright, P. O. Box 176,
Winnsboro
Florence-Janie Ferguson, Box 185, Florence
Georgetown--Mrs. Lucia P. Foxworth, P. O. Box
285, Georgetown .
Greenville-Mrs. Elma King, 504 County Office
Bldg., Greenville; Mrs. Emily B. Taylor, Asst.
Greenwood-Mrs. Elnita H. Jennings, Greenwood
Hampton-Mrs. Marie S. Ellis, Hampton
Harry-Mrs. Leona P. Brown, Box 355, Conway
lasper-Mrs. Lois J. Smith, Tillman
Kershaw-Mrs. Mattie R. West, Camden
Lancaster-Miriam Hinson, Heath Springs
Latwens-Mrs. Edna W. Morse, Laurens
Lee-Mrs. Annie R. Heriot, Bishopville
Lexington-Mrs. Julia D. Fiebrich, Lexington
McCormick-Mrs. Alma G. Creighton, McCormick
Marion-Mrs. Harriett Davis, Marion
Marlboro-Mrs. Frances Hunsucker, Bennettsville
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Newberry-Mrs. Mary Frances McCullough, Box
77, Newberry
Oconee--Mrs. Ruth K. Seaborn, Walhalla
Orangeburg-Mrs. Mary O. Felkel, P. O. Box
71.6, .Orangeburg; Mrs. Annie L. Blanton
District 5, Orangeburg
Pickens-Mrs. Mozelle Cole, Box 123, Pickens
Richland-Mrs. Emma H. Sheridan, 105 County
Courthouse, Columbia; Mrs. Elizabeth P. Me-
Intosh, District 1, 1311 Marion St., Columbia
Saluda-Mrs. Ethel C. Johnson, P. O. Box 247.
Saluda
Spartanburg-Lucille Bishop, Elizabeth Gandy
Asst., 409 Montgomery Building, Spartanburg'
Margaret Tate, District 3, Pacolet '
S1!mter-Mrs. Edna W. Durant, 9 W. Hampton
Ave., Sumter; Mrs. Jean R. Lawrence, District
17, School Adm. Bldg., Sumter
Union-Mrs. Elizabeth M. Peake, Box 338, Union
Williamsburg-Mrs. Ethel McKissick, Kingstree
York-Mrs. E. B. Proctor, Mrs. W. P. Hood
Asst., York
COUNTY AND DISTRICT JEANES
TEACHERS
Abbeville-None
Aiken--Mrs. Justine W. Washington 1228 Kent
St., Augusta, Georgia '
Allendale-None
Andersonr-None
Bamberg-None
Barnwell-None
Beaufort-None
Berkeley-Lela Lindsay, Moncks Corner
Calhoun- None
Charlestonr-Mrs. Alice LaSaine, County Center
Bldg., Charleston
Cherokee-None
Chester-Mrs. Susan F. Bailey, Chester
Chesterfield-None
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Clarendon--~one
Colleton--~ one
Darlington-Mrs. Charlotte C. Jordan, South Main
St., Darlington
Dillon-Mrs. Helen H. Fladger, Box 189, Dillon
Dorchester-i-N one
Edgefield-~ one
Fairfield-~one
Florence-~one
Georgetown-Mrs. Maudest K. Squires, George-
town
Greenville-Mrs. Beatrice Whitener, Mrs. Helen
Anderson, 420 North Pleasantburg Drive,
Greenville
Greenwood- None
Hampton-Mrs. Bessie Blassengale, Varnville
Horry-Mrs. Nellie B. Levister, 1412 5th Avenue,
Conway
Jasper-~one
Kershaw--~one
Lancaster-~one
Lmtrens-~one
Lee-None
Lexington-None
McCormick- None
Mmoion-Alonzo L. Nichols, Marion
Marlboro-Beulah Graham, Bennettsville
Newberry-Mrs. Melva J. Burno, 406 Caldwell
St., Newberry
Oconee-None
Orangeburg-N one
Pickens-Mrs. Annie Ruth W. Morse, Pendleton
Richland-Mrs. Elise F. Jenkins, 1719 Taylor St.,
Columbia
Saluda-« None
Spartanburg-Mrs. Hattie F. Roston, 37171, S.
Liberty, Spartanburg
S~tmter-District 2-Nan 1. Davis, P. O. Box 624
Sumter; District 17-L. F. Scott, P. O. Box
1361, Sumter
Union-~one
W illiamsbltrg-N one
York-Mrs. Emma Lee Reid, 519 Hampton Street,
Rock Hill
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OTHER COU~TY AND DISTRICT
SUPERVISORY PERSO~~EL
(Counties not listed have none)
Abbeville:
County Supervisor: official address, Abbeville
Susie V. Mabry, Office Manager
Aiken:
County Supervisors: official address, P. O. Drawer
771, Aiken
D. J. Wardlaw, Business Manager; R. J.
Worley, Purchasing and Transportation; Ros-
coe L. Coffey, Supervisor of Vocational Edu-
cation; R. H. Rearden, Supervisor of Main-
tenance
Anderson:
County Supervisors: official address, Courthouse,
Anderson
W. W. Tripp, Director of School Bus Trans-
portation; G. W. Palmer, Asst. Superintendent
of Education
District No. 1 Supervisors:
L. N. Evans, Business Manager, Rt. 8 Green-
ville; Sidney B. Cooper, J r., Teacher 'Trainer,
5 Hale St., Pelzer
District No.5 Supervisors: official address, An-
derson
R. O. Hawthorne, Business Manager, Box
439; Frances Holleman, Coordinator of In-
struction, P. O. Box 143, Seneca; E. D.
Thompson, J r., Director of Instrumental Music.
1902 N, Holly St.; Grace Cameron Music
Supervisor, 32671, West Fredericks St.; Earl
M. Jarrett, Director of Vocal Music, 105 Ash-
ley Ave.; Mrs. Sonia Y. Thompson, Music
Supervisor, 1902 North Holly St.; J. Hartley
Coleman, Coordinator of Physical Education.
West College Ave.; Ethel Brown, Grammar
School Physical Education, 604 W. Market
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St.; Norman D. King, Asst. in Physical Edu-
cation, 120 Anderson Ave.; Mrs. Kate R.
Shirley, Special Teacher, 111 Webb St.; Mrs.
Ruby W. Wright, Supervisor of Textbooks,
112 S. Fant St.; Mrs. Lena P. Townsend,
Special Teacher, Rt. 5
Charleston:
County Supervisor: official address, County Cen-
ter Bldg., Charleston
Marion B. King, Asst. County Superintendent
of Education
District Four, Cooper River: Lester L. Hamilton,
Director of Research and Planning, Box 285,
North Charleston
District Twenty, Charleston: T. A. Carrere, Direc-
tor of Instruction, 11 St. Philip St., Charleston
Chester:
County Supervisor: official address, Chester
James H. Rash, Art Supervisor
Chester City Area Supervisor: official address,
Chester
Mrs. Catherine T. Moore, Music Supervisor
Lewisville and Great Falls Areas Supervisor: of-
ficial address, Great Falls
Mrs. Rebecca S. Lowry, Music Supervisor
Chester Rural Area Supervisor: official address
Chester
Mrs. Louise L. De Caron, Music Supervisor
Clarendon:
County Supervisors:
Ernest K. Mathis, Transportation Supervisor,
Manning; Mrs. Corinne Coskrey, Distributive
Education, Summerton
Colleton:
County Supervisor: official address, Box 290,
Walterboro
Mrs. Lucille M. Boynton, Elementary Super-
visor
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Dillon:
County Supervisors: official address, Dillon
Mrs. Carol S. Ervin, Elementary Teacher-
Helper, Box 725; Mrs. Louise R. Weich, Text-
book Supervisor, Box 254
Edgefield:
County Supervisor: official address, Rt. 2, Saluda
James P. Po latty, County Band Instructor
Fairfield:
County Supervisor: official address, P. O. Box
176, Winnsboro
A. Grady Williams, Transportation Supervisor
Florence:
County Supervisors: None
District No. 1 Supervisors: official address,
Florence
B. B. Leitzsey, Jr., Assistant Superintendent in
charge of high schools; G. R. McLaurin, As-
sistant Superintendent in charge of elemen-
tary schools; Mrs. Hazel Gee, Director of
Guidance and Curriculum; Mary L. King,
Psychologist and Director of Testing; Dan
R. Schipman, Supervisor of Transportation
Georgetown:
County Supervisors: official address, Georgetown
Linwood Rawlinson, Supervisor of Transpor-
tation; Victor H. Parsons, Supervisor of
Maintenance; Francis W. King, Business
Manager
Greenville:
County Supervisors: official address, 420 North
Pleasantburg Drive, Greenville
]. B. Hodges, Coordinator of Instruction; T.
M. Verdin, Personnel Director; Mrs. Louise
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Y. Earle, Curriculum Director; Sallie Kate
Mirns, Thelma Ott, Mrs. Anabel Bennett, Inez
Bates, Mary Dell Stewart (Music), Rogene
Boyles (Music), Ray Miley, Charles Ellis
(Music), Elementary Supervisor; George
Stopp, Director, Physical Education and
Health; Hilda Moore, Director of Art Edu-
cation; Roy C. Taylor, Business Manager;
Margaret Earle, Reading Consultant; Claribel
Ham, Special Adult Classes; A. R. Cohen,
Psychologist; Margaret Keith, Guidance;
Helen Woods, Consultant in Health Services;
Jean Folk, Speech Correctionist; Ellen Drake
Speech Correctionist; J. F. Whatley, Supervi-
sor of Transportation
Greenwood:
County Supervisors: none
Greenwood District No. 50 Supervisor: official ad-
dress, Greenwood
J. H. McDaniel, Business Manager
Hampton:
County Supervisor: official address, Hampton
Roy Haymond, County Band Director
Harry:
County Supervisors: official address, Drawer 680
Conway
Joseph K. East, Director of Instruction; Lacy
K. Hucks, Business Manager
Jasper:
County Supervisor: official address, Ridgeland
Mrs. Amarien B. Coleman, Instructional Sup-
ervisor for Negro Schools
Lesrington:
County Supervisors: none
District No. 2 Supervisors: official address, Cayce
Palmer M. Kirkpatrick, Director of Instruc-
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tion, 1040 "0" Avenue; Thomas H. Newman.
Director of Special Services, 1232 Jessamine
Street
Marlboro:
County Supervisors: official address, Bennettsville
W. J. Sligh, Supervisor of Transportation; Dr.
Bennie E. Carmichael, Assistant County Sup-
erintendent
Oconee:
County Supervisor: official address, Seneca
Mrs. N e1le G. Flynn, Distributive Education
Teacher
Orangeburg:
County Supervisors: none
District No. 5 Supervisors: official address,
Orangeburg
Mrs. May W. O. Brunson, Director of Instruc-
tion; R. T. Ashley, Director of School Plant
and Transportation; W. Gary Baker, Direc-
tor of White Elementary Schools; Mrs. Lillian
S. Jackson, Business Manager; Wilma Eleazer
Speech Correctionist; Mrs. Betty J0 F ersner,
Supervisor of Public School Music for White
Elementary Schools; J. c. Parler, Adminis-
trative and Supervisory Principal of Negro
Schools; Mrs. Madge P. Harper, Assistant
in the Negro Schools to the Director of In-
struction; Mrs. Carolyn H. Brown, Super-
visor of Public School Music for Negro Elem-
entary Schools
Richland:
County Supervisor: official address, 105 County
Courthouse, Columbia
Inez C. Eddings, Ph.D., Coordinator of In-
struction
District No. 1 Supervisors: official address, 1311
Marion St., Columbia
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]. R. Sullivan, Assistant Superintendent; W.
Clark Brockman, Coordinator of Instruction;
Virginia Pack, Velie Toney, Agnes McDuffie,
Mrs. Vivian Monteith, Elementary Consul-
tants; Harriette Cleveland, Music Consultant;
R. L. Kalmback, Director of Special Services;
D. E. Foster, Vocational Consultant; H. B.
Rhame, Physical Education Consultant; Mrs.
Sybil Payne, Health Consultant; R. L. Sum-
walt, Supervising Engineer; Mrs. Vera W.
Turner, Mrs. Sarah McAllister, Assistant Sup-
ervisors of Cafeterias; F. W. Shore, Cafete-
ria Director; C. P. MacInnis, Director of Ma-
terials; M. L. McCullough, Superintendent of
Buildings; Saul Lavisky, Director of Public
Information; Martha Cunningham, Speech
Therapist; John H. Whitman, Supervisor of
Negro Schools; Edgar Waites, Business Man-
ager; K. Lewis Smith, Assistant to Business
Manager
Spartanbllrg:
County Supervisors: official address, Courthouse,
Spartanburg
Oren L. Brady, J r., Asst. in Finance and Pur-
chasing; W. R. Cathcart, Asst. Supt. (Admin-
istrative)
District No. 1 Supervisors: official address, Inman
H. E. Hipp, Director of Instruction; Harrison
W. Elliott, Band Director
District No. 3 Supervisor: official address, 460
Pine St., Spartanburg
James F. Lloyd, Band Director
District No.4 Supervisors: official address, Wood-
ruff
Sara Givens, Elementary Coordinator; W. E.
Mason, Director of Transportation
District No.5 Supervisors:
Paul E. Gravely, Assistant Superintendent and
Director of Instruction, Wellford; Rembert
Nelson Schofield, Director of Transportation,
Box 228, Duncan
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District No.6 Supervisors:
L. E. Gable, Business Manager, Fairforest;
J. T. Mabry, Accountant, Fairforest; B. r.
Lands, Band Director, Inman; Judson L.
Brooks, Director of Elementary Instruction,
Box 45, Arcadia; Mrs. Louise R. Pollard,
Director of Public School Music, Route 7,
Spartanburg
District No.7 Supervisors: official address, P. O.
Box 970, Spartanburg
Mrs. Ann E. Bull, Secretary to the Superin-
tendent and Director of Teacher Certification;
R. E. Hewey, Business Manager; Ella Poats.
Coordinator of Instruction; Lucile Bowers'.
Consultant; Mrs. Pauline B. Crews, Consul~
tant; Karl S. Jeffcoat, Director of Audio-
Visual Education; Marianna Smithson, Con-
sultant; Marjorie Wall, Administrative As-
sistant; Virginia Greer, Manager of Rental
Book Depository
Sumter:
County Supervisors: none
District No. 2 Supervisors: official address, 206
N. Main Street, Sumter
George A. James, Business Manager and Co-
ordinator of Instruction; Mrs. Virginia W.
Martin, Supervisor of Music
District No. 17 Supervisors: official address, 452
Broad Street, Sumter
Fred E. Wells, Business Manager; Mrs. Bes-
sie Forester, Test Specialist; William H. J or-
dan, Elementary Music Supervisor; Louise
Brown, Elementary Supervisor; Mrs. Jean R.
Lawrence, Cafeteria Supervisor
Williamsburg:
County Supervisor: official address, Rt. 2 Greeley-
ville
Clinton L. Mirns, Transportation Supervisor
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York:
County Supervisors:
Mrs. Martha W. Martin, County Textbook
Librarian, York; Mrs. Paul Blanks, Rural
County Librarian, P. O. Box 868, Rock Hill
District No. 1 Supervisor: official address, York
Everette M. Dean, Director of Instruction
District No.3 Supervisors: official address, Rock
Hill
Larry W. White, Asst. to Supt., P. O. Box
820; Ethel C. Owings, Coordinator of Instruc-
tion
SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS
OF STATE ACCREDITED WHITE
HIGH SCHOOLS
(The asterisk denotes that the school is a mem-
ber of the Southern Association of Colleges and
Secondary Schools.)
The dagger denotes a school in the process of
becoming accredited.
Abbeville Cownt» :
Ellison M. Smith, Abbeville, Administrative Sup-
erintendent
*Abbeville-Sam S. Moffat, Superintendent; J. c.
Boozer, Principal
Calhoun Falls-R. E. Watkins, Superintendent;
Daniel H. Sandel, Principal
Dixie, Due West-I. E. Thompson, Superinten-
dent; E. M. Morrow, Principal
Aileen. County:
*Aiken-L. K. Hagood, Area Superintendent; I. O.
Willis, Principal; Aiken Junior High-Karl S.
Lowman, Principal
Jackson-C. H. Munch, Area Superintendent
*Langley-Bath-Clearwater, Langley-I. S. Reeves,
Area Superintendent; L. B. Ergle, Principal
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Leavelle-McCampbell, Graniteville - L. M.
Togneri, Area Superintendent; D. C. Willis,
Principal
Monetta-A. Lewis Brodie, Area Superintendent
Monetta-Ridge Spring-To C. Wright, Prin-
cipal
*North Augusta-Paul Knox, Area Superinten-
dent; S. E. Stillwell, Principal; Junior High-
I. I. Boyd, Principal
Salley-Windsor-Area Superintendent, None-
I. C. Miller, Salley, Principal
*Wagener-Carroll S. Watson, Area Superinten-
dent; Wayne C. Gunter, Principal
Allendale County:
Allendale-Fairfax-Henry A. White, District Sup-
erintendent; H. Q. Peddicord, Principal
Anderson County :
School District No. I-A. B. Hair, Jr., William-
ston, District Superintendent
Palmetto, Williamston- T. C. Bruce, Principal
White Plains, RFD No.1, Piedmont-C. L.
Dodson, Prin.
School District No. 2-L. V. Mayer, Honea Path,
District Superintendent
Belton-I. W. Martin, Principal
Honea Path-W. O. Corder, Principal
School District No. 3-R. H. Swygert, Iva, Dis-
trict Superintendent
Crescent, Iva, Rt. I-R. M. Stone, Principal
School District No.4-I. B. Ouzts, Pendleton,
District Superintendent
Pendleton-John L. Allen, Principal
Townville-I. W. Davis, Principal
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School District No.5-Mark F. Hawthorne, An-
derson, District Superintendent
*Boys' High, Anderson-c. F. Reames, Prin.
*Hanna, Anderson, H. W. Sandlin, Prin.
McCants Junior, Anderson-Arthur H. Fort,
Principal
Bamberg County:
School District No.1, Bamberg-M. G. Gault.
Bamberg, District Superintendent
Bamberg-T. B. Thrailkill, Principal
Ehrhardt-M. M. Lang, Principal
School District No.2, Denmark-K. C. Hanna,
Denmark, District Superintendent
*Denmark-Marvin Caddell, Principal
Olar-W. C. Cheshire, Principal
Barnwell County:
Barnwell- W. W. Carter, Superintendent; Harold
Sewell, Principal
Blackville-L. D. Jones, Superintendent; C. O.
Bonnette, Principal
Williston-Elko Williston-A. B. Cooley, Super-
intendent; J.' B. Caldwell, Principal
Beaufort Cminty:
*Beaufort-L. Currie McArthur, Superintendent;
J. M. Randal, JL, Principal
Bluffton-H. E. McCracken, Superintendent
Berkeley County:
Berkeley High, Moncks Corner-W: ~. Bonner
Superintendent; J. B. Bradley, Principal
Cross- J. Russell Cross, Superintendent; Nelson
Grooms, Principal
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Macedonia, Moncks Corner-Henry Bonner, Sup-
erintendent; L. W. Woodcock, Principal
St. Stephen-Legrand Yarborough, Superinten-
dent; William Lavender, Principal
Calhoun County:
Cameron-]. P. Dufford, Superintendent; Paul
W. Peddicord, Principal
*St. Matthews-H. F. Garris, Superintendent;
D. J. Haigler, Principal
Charleston Comity:
Charleston-Wm. Robert Gaines, Superintendent
*High School of Charleston-Eo C. Clark,
Principal
*Rivers-C. A. Weinheimer, Principal
Murray Vocational-John H. Clark, Jr.
Principal
James Island, Rt. 1, Charleston-Edward A.
O'Sheasy, Superintendent; H. Knute Delk,
Principal
McClellanville-D. B. Watson, Superintendent;
Wm. C. Howell, Principal
Moultrie, Gen. Wm., Mount Pleasant-W. C.
Hutchinson, Superintendent; George W. Sea-
born, Principal
North Charleston-Gordon H. Garrett, Superin-
tendent
*Chicora, Naval Base-H. L. Corder, Prin-
pal
*North Charleston-Floyd L. Arant, Prin-
pal
*St. Andrews, Charleston, St. Andrews Branch,
P. O. Box 3098--C. E. Williams, Superinten-
dent; E. B. Hester, Principal
St. John's, John's Island-J. S. Wallace, Super-
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St. ~aul's, Yonges Island-R. D. Schroder, Sup-
ermtendent; Charles W. Shealy, Principal
Cherokee County:
B. D. Lee, Gaffney, Director of Cherokee County
Schools
Blacksburg Centralized, Blacksburg-Robert
C. Clary, Principal
*Gaffney-William H. Hale, Principal
Junior High, Gaffney-Luther L. Vaughan,
Principal
Chester County:
*Chester-H. L. Sneed, Superintendent; M. G.
Pratt, Principal
Great Falls-]. W. Younginer, Superintendent;
W. M. Moody, Principal
Lewisville, Richburg-J. G. Hollis, Jr., Superin-
tendent; C. W. Derrick, Principal
Chesterfield County:
School District No.1, Chesterfield-Miss Mertin
Hursey, District Superintendent
Chesterfield-C. A. Powell, Principal
School District No.2, Cheraw-H. A. Wood,
District Superintendent
*Cheraw-W. A. Pearson, Principal
School District No.3, McBee-L. ]. Hendrix,
District Superintendent
McBee-A. ]. Calder, Principal
School District No.4, Pageland-R. C. Campbell
District Superintendent '
Pageland-M. R. Anderson, Supervising
Principal
School District No.5, J efferson-s-S. F. Horton,
Superintendent
Jefferson-George R. Rodgers, Principal
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School District No.6, Ruby-Herman M. Owens
District Superintendent '
Ruby-Elbert E. Rivers, Principal
Clarendon County:
District No.1, Summerton-H. B. Betchman, Dis-
trict Superintendent
Summerton-]. W. Phillips, Principal
District No.2, Manning-W. H. Weldon, District
Superintendent
*Manning-F. L. Overby, Principal
District No.3, East Clarendon-F. E. DuBose
Gable, District Superintendent '
East Clarendon-W. ]. Millsap Turbeville
Principal '
Colleton County:
District No. 1-E. H. Roberts, Smoaks, District
Superintendent
Bells, RFD, Ruffin-H. A. Roberts, Jr.
Principal
District No.2-Robert A. Mobley, Walterboro
District Superintendent
Cottageville-Alvin M. Anderson, Principal
Hendersonville, White Hall-B. W. Hunt,
Principal
*Walterboro-James E. Ringer, Principal
Darlington County:
School Area No.1, Darlington-G. C. Mangum.
Darlington, Area Superintendent .
*St. John's High, Darlington-William Cain
Principal .
School Area No.2, Hartsville-T. H. Ulmer.
Hartsville, Area Superintendent .
*Hartsville-Doyle W. Boggs, Principal
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School Area No.3, Lamar-D. K. Brasington,
Lamar, Area Superintendent
Lamar-s-Clifton R. Saverance, Principal
Dillon County:
*Dillon- J. V. Martin, District Superintendent;
M. S. Lechlop, Principal
Lake View-To W. Eatmon, District Superinten-
dent; R. E. Sanders, Principal
*Latta-B. F. Carmichael, District Superintendent;
T. J. Bratton, Principal
Dorchester County :
Harleyville- Ridgeville, Harleyville-Joel M. Duke
District Superintendent; Warren Little, Prin-
cipal
St. George-M. C. Patton, District Superinten-
dent; J os. c. Pou, Principal
*Summerville-T. C. Bristow, District Superinten-
dent; Donald L. Crolley, Principal
Edgefield County:
Edgefield-R. O. Derrick, Superintendent; L. S.
Fleniken, Principal
J ohnston- James L. Graham, Superintendent;
M. T. English, Principal
Fairfield County:
Greenbrier, RFD No.3, Winnsboro-]. T. Willis,
Area Superintendent; Keith Wilson, Principal
Jenkinsville-Francis C. Wade, Area Superinten-
dent; Wm. C. Prince, Principal
Monticello, Strother-M. E. Stevenson, Area
Superintendent; Harold Lee Saine, Principal
*Mt. Zion, Winnsboro-Eo A. Williams, Area Sup-
erintendent; Purvis W. Collins, Principal
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Ridgeway-H. K. Ward, Area Superintendent;
Lawrence I. Thompson, Principal
Florence County:
School District No.1, Florence-John M. Harlec,
Florence, District Superintendent
Bonaire, Effingham-Mrs. Carolyn S. Bacot,
Principal
*McClenaghan, Florence-]. Carlisle Lever.
Principal
Moore Junior, Florence-i-j oe C. Wimberly
Principal
Poynor Junior, Florence-Joe S. Dusenbury
Principal
School District No. 2-T. S. Smith, Johnson-
ville, District Superintendent
Hannah, Rt. 2, Pamplico-Ray N. Benton
Principal
Johnsonville-H. M. Floyd, Principal
Pamplico-Fred A. Yarborough, Principal
School District No. 3-J. P. Truluck, Lake City,
District Superintendent
J. c. Lynch, Coward-I. J. L. McLaughlin,
JL, Principal
"Lake City-J. D. Bushardt, Principal
Lake City Junior High-R. L. Cockfield,
Principal
Olanta-R. K. Truluck, Principal
School District No. 4--J. R. Mellette, Timmons-
ville, District Superintendent
Timmonsville-S. T. Hensley, Principal
Georqetoum County:
Andrews-C. C. Garris, Superintendent; ]. E.
Millard, Principal
Pleasant Hill, Rt. 3, Hemingway-H. M. Low-
der, Superintendent; Fletcher W. Cockrell,
Principal
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*vVinyah, Georgetown-Edward A. Eaddy, Sup-
erintendent; Harvey 1. Rice, J r., Principal
Greenville Coun: y :
Area One: L. L. Holladay, Greer, Area Assistant
Superintendent
Blue Ridge High, Rt. 3, Greer-W. A.
Woodruff, Principal
Davenport, J r. High, Greer-B. T. Gault,
Principal
*Greer Senior High-B. L. Frick, Principal
Slater-Marietta, Marietta-J. H. Barnett
Supervising Principal
Taylors-Wm. C. Henderson, Supervising
Principal
Travelers Rest-H. B. Kay, Principal
Area Two: J. H. Anderson, Box 1440, Greenville,
Area Assistant Superintendent
Berea, Rt. 1, Greenville- J. R. Orr, Super-
vising Principal
Carolina, White Horse Rd., Greenville.-T. S.
Mullikin, Principal
Hollis Junior High, Hawkins St., Judson,
Greenville-Leona Grumbles, Principal
*Parker High, Woodside Ave., Greenville-
T. M. Nelson, Principal
*Piedmont-H. A. Loftis, Supervising Prin-
cipal
Sans Souci Junior High, 302 Perry Rd.,
Greenville-H. P. Bennett, Principal
Area Three: M. T. Anderson, 17 Westfield St.,
Greenville, Area Ass't. Superintendent
Greenville Junior High, 50 Westfield St.-
David L. Stanford, Principal
*Greenville Senior High, 1 Vardry St.-F. L.
Fowler, Principal
Hughes Junior High, 122 DeOyley Ave.-
Gordon L. Smith, Principal
Paris, Rt. 2, Taylors- J. M. Dean, Super-
vising Principal
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Area Four :-J. E. Herndon, Box 188, Simpson-
ville, Area Assistant Superintendent
Ellen Woodside, Rt. 3, Pelzer-G. L. Woods.
Principal
Fountain Inn High-J. M. Taylor, Principal
Mauldin-W. H. Chastain, Supervising
Principal
Simpsonville-M. O. Alexander, Principal
Greenwood County:
School District No. 50, Greenwood-T. 1. Dow-
ling, Greenwood, District Superintendent
*Greenwood-Madison VV. Breland, Principal
North Side Junior-R. O. Marbert, j-.
Principal
School District No. 51, Ware Shoals-To W. Mc-
Elwee, Ware Shoals, District Superintendent
Ware Shoals-Charles D. Bolen, Principal
School district No. 52, Ninety Six-So A. Porter,
District Superintendent
Ninety Six- J. Robert Merritt, Principal
Hampton. County:
Estill-S. J. Deery, Principal
Wade Hampton, Hampton-W. M. Boyd,
Principal
Horry County:
Aynor-A. L. Koon, Area Superintendent; E. H.
Carmichael, Principal
*Conway-Arthur Smith, Area Superintendent;
T. E. Gowan, Principal
Conway Junior-Edward M. Singleton, Principal
Floyds, Nichols-W. C. Alexander, Area Super-
intendent; Martin A. Ramsey, Principal
Green Sea- J. W. Gibson, Area Superintendent;
James E. Brandon, Principal
Loris-M. P. Campbell, Area Superintendent;
C. D. Kyzer, Principal
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*Myrtle Beach-J. H. Spann, J r., Area Superinten-
dent; Keith Cribb, Principal
Socastee, Myrtle Beach-Donald L. Johnson, Area
Superintendent; R. Z. Williams, Principal
Wampee-Little River, Wampee-R. O. Brown,
Area Superintendent; William A. Smith, Prin-
cipal
I aspcr County:
Gray's Consolidated, Early Branch-C Boyd Polk
Area Superintendent
Hardeeville-D. B. Oxner, Area Superintendent
Ridgeland-G. R. Alford, Area Superintendent;
Francis W. Allen, Principal
Kershaw County :
Baron DeKalb, Westville-H. Eddie Burns, Area
Superintendent
Bethune-S. E. Johnson, Area Superintendent
Blaney-B. E. Livingston, Area Superintendent
*Camden- J. G. Richards, Superintendent; C T.
Baldwin, Principal
Camden Junior-J. C. Walton, Principal
Midway, Cassatt-Ford B. Stanton, Area Super-
intendent
Mt. Pisgah, Kershaw-C F. Wiggins, Area Sup-
erintendent
Lancaster Count)':
Buford, Rt. 5, Lancaster-R. A. Berry, Area Sup-
erintendent; E. R. Donaldson, Sr., Principal
Flat Creek, Rt. 3, Kershaw-J. L. Wertz, Area
Superintendent; R. F. Banks, Principal
Heath Springs-A. J. Richards, Area Superin-
tendent
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Indian Land, Rt. 2, Fort Mill-Paul H. Neal,
Area Superintendent
*Kershaw- J. P. Richards, Jr., Area Superinten-
dent; John M. Graves, Principal
*Lancaster-G. T. Myers, Area Superintendent;
W. C Hawkins, Principal
Lancaster Junior-J. W. Hutchinson, Principal
Laurens County:
School District No. 55, Laurens-C K. Wright
Laurens, District Superintendent; F. P. Thomp-
son, Assistant Superintendent
Ford, Laurens- J. A. Elmore, Area Super-
intendent; Houston D. Taylor, Principal
Gray Court-Owings, Gray Court- J. B.
Kirkley, Area Superintendent; Hugh ].
Boyd, Principal
Hickory Tavern, RFD, Gray Court-G. L.
Cleckler, Area Superintendent; W. ].
Jolly, Rt. 3, Laurens, Principal
*Laurens- J. K. Derrick, Principal
School District No. 56, Clinton-W. R. Anderson,
J r., Clinton, District Superintendent; G. N.
Foy, Joanna, Assistant Superintendent
*Clinton-R. P. Wilder, Principal
Clinton Junior-Buren A. Lown, Principal
*Thornwell, Clinton-B. S. Pinson, Principal
Lee County:
Ashwood, Rt. 3, Bishopville-i-Boyd L. Stokes
Superintendent; J. R. Grantham, Principal
Bishopville-i-I. H. Stafford, Superintendent; C E.
Buttes, J r., Principal
Lynchburg-Roy E. Hudgens, Superintendent
Lexington Count»:
School District No.1, Lexington-H. Odelle Har-
man, Lexington, District Superintendent
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*Gilbert-A. L. Harman, Principal
*Lexington- Joseph Bedenbaugh, Principal
*Pelion-Roy Nichols, Principal
School District No.2, Brookland-Cayce-Cyril
B. Busbee, West Columbia, District Superin-
tendent
Brookland-Cayce Senior High, Cayce-
W. S. Parrish, Principal
Brookland-Cayce Junior High, W. Colum-
bia-George 1. Pair, Principal
School District No.3, Batesburg-Leesville-s-]. M.
Crout, Batesburg, District Superintendent
*Batesburg-Leesville, Batesburg-Ellis L.
Stockman, Principal
School District No.4, Swansea-H. E. Taylor
Swansea, District Superintendent
School District No.5, Ballentine-S. T. Smith,
Ballentine, District Superintendent
Chapin-Julian B. Addy, Principal
Irmo-A. L. Goff, Principal
M c'Cormic k Co1/nty :
John de la Howe, McCormick-E. F. Gettys,
Superintendent; L. S. Brice, Principal (Special
State School; Junior High)
McCormick-C. M. Lockwood, District Super-
intendent; E. B. Corley, Principal
Marioll County :
Marion School District No. l-C. D. Joyner.
Marion, District Superintendent
Marion-A. C. Tollison, Principal
Mullins School District No.2-Edgar Cox, Mul-
lins, District Superintendent
*Mullins-E. M. Alewine, Principal
Lower Marion County School District No. 3-
I. VV. Coleman, Centenary, District Superinten-
dent
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Rains-Centenary High, Centenary-Robert
C. Mace, Principal
District No.4, Brittons Neck-I. B. McCrory,
District Superintendent
Brittons Neck, Gresham-John G. Evans, J L,
Principal
Marlboro Cownt» :
*Bennettsville-Mike Caskey, Area Superintendent;
Jos. W. Blackston, Principal
Clio- T. M. Swann, J r., Area Superintendent;
Van Powell, Principal
Lower Marlboro, Blenheim-C. C. Chamness
Area Superintendent; John E. Elliott, Principal
*McColl-Fletcher Memorial, McColl-C. S. Wil-
liams, Area Superintendent
McColl-Charles Fitzgerald, Principal
Newberry CMinty:
P. K. Harmon, Director of Newberry County
Schools
Bush River, Rt. 3, Newberry-Robert L. Hul-
sebus, Superintendent
Little Mountain-s-]. H. Bedenbaugh, Superinten-
dent
*N ewberry- I. V. Kneece, Superintendent
Pomaria-R. H. Setzler, Superintendent; J. E.
Mayer, Principal
Prosperity-Co E. Hendrix, Superintendent; John
Sykes, Principal
Silverstreet-s-]. G. Long, Superintendent
Whitmire-No P. Robertson, Superintendent; M,
L. Hite, Principal
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Oconee County :
Cleveland, Madison-L. H. Pursley, Superinten-
dent
Fair Play-W. B. Lothery, Superintendent
Keowee, Rt. 1, Seneca-R. F. Nalley, Superin-
tendent
Oakway, Rt. 2, Westminster-Louise S. Holle-
man, Superintendent
Salem-Beecher Morton, Superintendent
Seneca-c-T. N. Kellett, Superintendent
Tamassee-R. H. Cain, Superintendent
Walhalla-E. B. Stoudemire, Superintendent
Westminster- R. H. Gettys, Superintendent
Orangeburg County:
District One, Springfield-Norway
Springfield-]. Earle Bethea, Superinten-
G. H. Cox, J r., Principal
Norway-G. S. Hunter, Superintendent; By-
ron L. King, Principal
District Two, Bowman-L. F. Arant, Bowman,
Superintendent; V. B. Kiser, Principal
District Three, Holly Hill-G. E. Brant, Super-
intendent; Fred Crawford, Principal
District Four, Edisto-W. H. Hoole, Cordova,
Superintendent
Edisto High, Cordova-M. L. Crawford,
Principal
District Five, Orangeburg-H. A. Marshall, 130
Glover Street, Orangeburg, Superintendent
*Orangeburg High-W. Eugene Smith, Prin-
cipal
Junior High, Sellars Ave.-W. ]. Clark,
Principal
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District Six, North-H. P. Harmon, Superinten-
dent; Louise Duensing, Principal
District Seven, Elloree-s-M. G. Austin, J r., Sup-
erintendent; George Rollings, Principal
District Eight, Branchville- J. C. Bickley, Sup-
erintendent; Ross J. Horton, Principal
Pickens County:
Daniel, Clemson-Walter C. Trammell, Super-
intendent; Joe C. Durham, Principal
Dacusville-W. H. Derrick, Area Superintendent
*Easley- J. c. Brice, Area Superintendent; C. E.
Bedenbaugh, Principal
Liberty-Hugh M. Kolb, Area Superintendent;
G. P. Crotwell, Principal
*Pickens-E. D. Palmer, Area Superintendent;
V. R. Bettis. Principal
Richland County:
School District No.1, Columbia-Guy L. Varn,
1311Marion Street, District Superintendent
*Columbia-]. F. Alliston, Principal
*Dreher, Columbia-J. K. Blum, Principal
*Eau Claire, Columbia-A. R. Hafner, Prin-
cipal
*Olympia, Columbia-H. Moody Henry,
Principal
*University, Columbia-Clinton B. Harvey,
Principal
Crayton Junior, Columbia-R. S. Beckham,
Principal
Hand Junior, Columbia-John H. Overton,
Principal
Heyward Gibbes Junior, Columbia-C. A.
Rampey, Principal
Wardlaw Junior, Columbia-Gilbert J. Bris-
tow, Principal
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School District No.2, Dentsville-Blythewood-
E. L. Wright, 2907 Forest Drive, Columbia,
District Superintendent
*Blythewood-W. C. Rorer, Principal
*Dentsville, Rt. 3, Columbia-H. G. Gibson,
Principal
School District No.5, Lower Richland- J. C.
Hatchett, Eastover, District Superintendent
Lower Richland High, Hopkins, Rt. 2-Cal-
vert Marsh, Principal
S. M. Ward, RFD, Columbia-Mrs. Florence
Mertz, Superintendent; Mrs. S. O. Goodale,
Principal (Special State School)
Saluda County:
School District No.1, Saluda-A. L. Bradley
Saluda, District Superintendent
Hollywood RFD 1, Saluda-H. J. Power
Principal
Saluda-W. A. Ruff, Principal
Spartanburg County:
School District No. I-T. E. Mabry, Inman
District Superintendent; R. E. Mabry, Land-
rum, Assistant Superintendent
tCampobello-W. M. Ferguson, Principal
Chapman, Inman- J. M. Dillard, Principal
Inman Junior--H. A. Lynch, Principal
Landrum-F. R. Crain, Principal
School District No. 2-W. D. Mitchell, Rt. 6,
Spartanburg, District Superintendent
Boiling Springs, Rt. 1, Inman-C. A. Pow-
ell, Principal
Chesnee-E. E. Lemons, Principal
School District No.3-G. D. Broome, Cowpens
District Superintendent; V. M. Epting, Pacolet.
Assistant Superintendent
Cowpens-F. J. Suhrstedt, Principal
Pacolet-Howard T. Blackwell, Principal
60
School District No. 4-S. C. Brissie, Woodruff,
District Superintendent
Cross Anchor-M. C. Poole, Principal
*Woodruff-B. M. Holcombe, Principal
School District No.5-D. M. Nixon, jr., Lyman,
District Superintendent
*James F. Byrnes, Duncan-Edwin S. Lake
Principal
School District No.5, Junior (Duncan)-Wood-
row W. Hughes, Principal
School District No: 6----Paul M. Dorman, Fair-
forest, District Superintendent
*Fairforest-John F. Mabry, Principal
*Roebuck-M. D. Putnam, Principal
School District No. 7-J. G. McCracken, Box
970, Spartanburg, District Superintendent
*Spartanburg Senior High-Spencer M. Rice,
Principal
Cleveland Junior, Spartanburg-D. G. Evatt.
Principal
Jenkins Junior, Spartanburg-Charles H.
Humphries, Principal
State School for the Blind, Cedar Springs-W. L.
Walker, Superintendent; N. F. Walker, Princi-
pal (Special State School)
Sumter County:
School District No.2-Hugh T. Stoddard, 205 N.
Main Street, Sumter, District Superintendent
Area One-Eo D. Brunson, 115 Bland Ave., Sum-
ter, Supervising Principal
Hillcrest, Dalzell-James A. Warren, Prin-
cipal
Pinewood-V. O. Swygert, Principal
Area Two-Joseph M. Robinson, Lynchburg, Sup-
ervising Principal
Mayewood, RFD, Gable-Leslie Gibbons,
Principal
(11
School District No. 17- John L. Southwell, Dis-
trict Superintendent
*Sumter Senior High (Edmunds)-Jos. H.
Lyles, j r., Principal
Sumter Junior (McLaurin)-W. S. Jackson,
Principal
Alice Drive Junior-]. L. Edens, Principal
Union County:
Jonesville-Rodney G. Carter, Area Superinten-
dent; W. D. Burton, Principal
Lockhart- J. H. Hendrix, Area Superintendent;
L. S. Summer, Principal
*Union-Gordon H. May, Area Superintendent;
M. T. Jeter, Sr., Principal; Sam O. Turner,
Assistant Principal
Williamsburg County:
Greeleyville-R. C. Fennell, Area Superintendent;
Charles Graham, Principal
Hebron, Cades-B. R. Baxley, Area Superinten-
dent; ]. S. Roberts, Principal
Hemingway-L. E. Creel, JL, Area Superinten-
dent; D. H. Ives, Principal
Indiantown, Hemingway-Luther Coker, Area
Superintendent; Dorothy K. McCullough, Prin-
cipal
*Kingstree-- John E. Rogers, Area Superintendent;
Leonard D. Reynolds, Principal
Williamsburg, Andrews-Henry F. Wright, Area
Superintendent; Henry D. Dillard, Principal
York County:
District One, York-Harold C. Johnson, York,
District Superintendent
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Hickory Grove-Cecil W. Ward, Jr., Prin-
cipal
York-Francis A. Snelgrove, Principal
York Junior-Frank McElwee, Principal
. District Two, Clover-T. G. Kinard, Clover Dis-
trict Superintendent '
*Clover-H. E. Corley, Principal
District Three, Rock Hill- W. C. Sullivan Dis-
trict Superintendent '
*Rock Hi1I-J. J. Godbold, Principal
District Four, Fort Mill-A. O. Jones, JL Dis-
trict Superintendent '
*Fort Mill-J. H. Nesbitt, Principal
*Winthrop Training, Rock Hill-Ralph Barbare.
Director (Special State School) .
PRINCIPALS OF STATE ACCREDITED
NRGRO HIGH SCHOOLS
(The asterisk denotes that the school is approved
by the Southern Association of Colleges and Sec-
ondary Schools.)
The dagger denotes a school in the process of
becoming accredited.
Abbeville County:
Wright, Abbeville-L. B. Moore, Principal
Aiken County:
A. L. Corbett, Wagener-Woodrow Z. Wilson,
Principal
Jefferson, Bath-H. W. Fennell, Principal
Ridge Hill, Ridge Spring-Wm. L. McDuffieP~~~ ,
Schofield, Aiken-Sanford B. Bradby, Principal
Allendale County:
Allendale County Training School, Allendale -
C. V. Bing, Principal
[Fairfax Training-Conyers B. Byrd, Principal
63
Anderson County:
Geer-Gantt High, P. O. Box 295, Belton-Troy
S. Simms, Principal
tNew Deal, Rt. 1 Starr-Oswald V. Hicks, Prin-
cipal
Reed Street Junior High, Anderson-S. C.
Perry, Principal
Riverside, Pendleton-A. A. Martin, Principal
Spearman, Williamston-Henry W. Berry, Prin-
cipal
*Westside, Anderson-B. McD. Wakefield, Princi-
pal
Bamberg County:
Richard Carroll, Bamberg-W. H. Nimmons,
Principal
*Voorhees, Denmark-T. H. Moore, Principal
Barnwell County:
Butler, Barnwell-S. A. Guinyard, Principal
Kelly-Edwards, Williston-E. F. Rountree, Prin-
cipal
Macedonia, Blackville-Eli J. Davis, Principal
Beouiort County:
tMichael Riley, Bluffton-George W. Lebby, Prin-
cipal
Robert Smalls, Beaufort-W. Kent Alston, Prin-
cipal
St. Helena, Frogmore-Jonathan N. Francis
Principal
Berkeley County:
Berkeley County Training, Moncks Corner -
Joseph Jefferson, Principal
64
tCainhoy, Russellville-W. B. Rembert, Princi-
pal
[Central, Cross-James A. Coker, Principal
Russellville, St. Stephen-Isaac Jefferson, Prin-
cipal
Calhoun County:
John Ford, St. Matthews-C. S. Muse, Principal
tSt. J 01111, Cameron-Sumter Greene, Principal
Charleston County:
Baptist Hill, Yonges Island-C. R. Mitchell, Sr..
Principal
BondsWilson, Naval Base-]. T. Wilson, Prin-
cipal
*Burke, Charleston-Clinton 1. Young, Principal
Haut Gap, John's Island- J. Pinckney Davis,
Principal
Laing, Mt. Pleasant-Wm. E. Rouse, Principal
Lincoln, McCiellanville-W. H. C. Bowen, Prin-
cipal
W. Gresham Meggett, Rt. 1, Charleston-Leroy
F. Anderson, Principal
Wallace, Rt. 4, Charleston-J. W. Carr, Principal
Cherokee Cot{nty:
Granard, Gaffney-H. G. Simpson, Principal
Chester Cmmty :
Elizabeth Heights, Great Falls-W. H. Wither-
spoon, Principal
"Finley, Chester-Elliott Richardson, Principal
Finley Junior, Chester-W. M. Blakeney, Prin.
Chesterfield County:
Gary, Chesterfield-H. A. Blassingale, Principal
Long, Cheraw-H. L. Marshall, Principal
Petersburg, Pageland-Alvin W. Arnold, Prin-
cipal
65
Clarendon County:
Scotts Branch, Summerton-B. O. Butler, Prin-
cipal
Manning Training-W. M. Parker,
'Walker-Gamble, Turbeville-R.
Principal
Principal
C. Johnson,
Colleton County:
Colleton High, Walterboro-E. M. Wiley, Prin-
cipal
Ruffin-James C. Greenlee, Principal
Darlington Countv :
Butler, Hartsville-Pernell P. Smith, Principal
Mayo, Darlington-B. A. Gary, Principal
Rosenwald, Society Hill-Robert Gerald, Principal
Spaulding, Lamar-E. W. Davis, Principal
Dillon Cmmty :
Columbus, Lake View-So D. Scott, Principal
Latimer, Latta-]. H. Guiles, Principal
Gordon, Dillon-H. L. Perry, Principal
Dorchester Count»:
Alston, Summerville-R. S. Sumter, Supervising
Principal
Kennedy, Harleyville-John B. Kennedy, jr.,
Principal
Williams Memorial, St. George-A. H. Robin-
son, Principal
Edgefield County:
Edgefield County High, Edgefield-S. K. Dean
Principal
66
Fairfield County:
Fairfield County Training, Winnsboro-Theodore
E. Greene, Principal
McCrorey-Liston, Monticello-Richard Brown,
Principal
Florence County:
Johnson, Timmonsville-D. ]. Johnson, Principal
tGibbs, Pamplico-E. V. Gibbs, Principal
Lake City, (Carver)-P. C. Lemmon, Principal
"Wilson, Florence-Gerard A. Anderson, Principal
Wilson Junior, Florence-John J. Wise, Principal
Georqetouni County:
Howard, Georgetown-W. ]. Miller, Principal;
D. H. Drayton, Asst. Principal
Rosemary, Andrews- J os. G. Thompson, Principal
Greenville Couni» :
J os. R. Bryson, Rt. 2, Simpsonville-A. M. An-
derson, Principal
[Lincoln, Rt. 1, Taylors-W. H. Thompson, Prin-
cipal
*Sterling, 815 Jenkins St., Greenville-Joseph E.
Beck, Principal
Greenwood Count» :
Brewer, Greenwood-Benj. ]. Sanders, j r., Prin-
cipal
Emma Maddox, Vlare Shoals-H. A. Ashe, Prin-
cipal
[Edgewood, Ninety Six-H. H. Marshall, Prin-
cipal
Hampton County:
t Estill Training-James R. Bates, Principal
tNorth District, Varnville-H. J. Brooks, Princi-
pal
67
H orry County:
Chestnut Consolidated, Wampee-E. M. Henry
Principal
Finklea Consolidated, P. O. Box 1276, Loris -
George Cooper, Principal
Whittemore, Conway-E. A. Finney, Principal
Jasper County:
tJasper High, Ridgeland-Paul Stewart, Principal.
Kershaw Count}':
Jackson, Camden-B. F. Pickett, Principal
Lancaster County:
*Barr Street, Lancaster-A. R. Rucker, Principal
tHillside, Heath Springs-W. G. Nichols, Sr.,
Principal
Laurens Colmty :
Bell Street, Clinton-McQuilla Hudson, Principal
Thomas Sanders, Laurens-Howard C. Mitchell
Principal
Lee Couniy :
Dennis, Bishopville-W. W. Gallashaw, Principal
Lexington County:
Lakeview, West Columbia-M. D. Bogan, Prin-
cipal
Lexington Rosenwald, Lexington-Heyward Su-
ber, Principal
Twin City, Batesburg-D. T. Robinson, Principal
Richlex, Irmo-R. L. Floyd, Principal
McCormick County:
Mirns, McCormick-W. S. Mims, Principal
68
M arion County:
Marion County Training School, Marion-M.
J ohnakin, Principal
Palmetto, Mullins-Booker Wilson, Principal
Terrell's Bay, Centenary-Co E. Torrey, Principal
M arlboro Colmty :
jAdamsville, RFD, McColl-J. W. Bradley, Prin-
cipal
East Side, Bennettsville-Floyd B. Walker, Prin-
cipal
[Lincoln High, Clio-Marvin Spears, Principal
tWright, Blenheim-Wade Prince, Principal
Newberry Count» :
Gallman, Newberry-S. S. Wigfall, Sr., Principal
Oconee County:
Oconee County Training School (Blue Ridge),
Seneca-Allen Code, Principal
Orangeburg County:
Bethune Memorial, Bowman-Thomas O. Sher-
man, Principal
Elloree Training, Elloree-Francis Everette, J r..
Principal
G. W. Carver, Rt. 1, Orangeburg-Francis Fred-
erick, Principal
tNorfield, 2S0-A Sprinkle Ave., Orangeburg-Lee
M. Tyler, Principal
tNorth Ind., North-Oscar Glover, Principal
Roberts, Holly Hill-Benjamin Spells, Principal
*Wilkinson, Orangeburg- J. c. Parler, Adminis-
trative Principal; Robert E. Howard, Principal
69
Sharperson Junior, Orangeburg-Co H. Thomas
J r., Principal
Pickens County:
Clearview, Easley, Box 106-Morris McDuffie,
J r., Principal
Richland Cmmty :
Bethel, Blythewood-Mrs. Annie E. Hanberry,
Principal
Webber, Eastover-c. H. Turner, Principal
Columbia Negro City Schools, Columbia-J. H.
Whiteman, Supervisor
*Booker Washington-H. B. Rutherford,
Principal
-c A. j ohnson-v Charles J. Johnson, Jr.,
Principal
W. A. Perry Junior, Barhamville Rd., Co-
lumbia-C. W. Fields, Principal
Hopkins-Ulysses R. Barber, Principal
Saluda County :
Riverside, Saluda-To C. Owens, Principal
Spartanbltrg County:
Benjamin E. Mays, Pacolet Mills - Edward
Brown, Principal
Mary McL. Bethune, Inman-L. L. Shannon
Principal
"Carver, Spartanburg-Co C. Woodson, Principal
Florence Chapel, Wellford-David G. Cureton
Principal
Foster's Grove, Rt. 2, Chesnee-Eugene W. Petty,
Principal
New Bethel, Woodruff-Allen Williams, Principal
Lincoln, Fairforest-Rudolph P. Dawkins, Prin-
cipal
70
Sumter County:
[Eastern, Rt. 5, Sumter-Reynolds Davis, Princi-
pal
i'Ebenezer, Dalzell-John C. Prioleau, Principal
*Lincoln, Sumter-s-]. H. Kilgo, Principal
Manchaster, Rt. 1, Pinewood-Benjamin Robin-
son, Principal
Union County:
Sims, Union-]. F. Moorer, Principal
Williamsburg County:
i'Battery Park, Hemingway-W. W. Smalls, Prin-
cipal
[Blakely, RFD 3 Salters-David P. Cooper, Prin-
cipal
jChavis, Hemingway-R. M. Wilson, Principal
Tomlinson, Kingstree-W. M. Anderson, Super-
vising Principal; J. M. McAlister, Principal
Williamsburg County Training, Greeleyville-
E. R. Barr, Principal
York CMinty:
Emmett Scott, Rock Hill-R. W. McGirt, Prin-
cipal
George Fish, Fort Mill- J. A. Castles, Principal
Jefferson, York-H. T. Hartzog, Principal
[Roosevelt, Clover-A. C. Hightower, Principal
71
ELEMENTARY AND
HIGH SCHOOLS
(By Counties)
The list of elementary and high schools is
set up according to the organization of the
various counties. Counties are divided into their
districts (or areas, if the county is one district)
and the schools in that district or area are listed
alphabetically. District or area superintendents
are given at the beginning of each district or area.
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SOUTH CAROLINA ASSOCIATION OF
SCHOOL BOARDS
1005 Federal Security Bldg., Columbia
Telephone 6-0646
President-Robert Lee Scarborough, Eastover
Vice-President-E. E. Dargan, Conway
Secretary-D. H. Hamm, j r., Prosperity
Treasurer-John Bell, Inman
Executive-S ecretary-Mrs. LaVerne R.. Martin
1005 Security Federal Bldg., Columbia
Executive Director-Dr. L. P. Hollis, P. O. Box
1440, Greenville
THE SOUTH CAROLINA EDUCATION
ASSOCIATION
1510 Gervais si, Columbia, S. C.
Telephones: 4-0341 and 4-0342
President-Mrs. Maude H. Marcom, Columbia
Vice-President-M. T. Anderson, Greenville
Secretary-Treasurer-P. M. Coble, Columbia
Director Accounts and Records-Mrs. Wm. D.
Fulton, Columbia
Asst. to Dir. Accounts and Records-Miss Pinck-
ney Ann Sutton, Columbia
Adverttsrng Manager-Mrs. Marion Dantzler.
Columbia
Secretary-Miss Carolyn Clarkson, Columbia
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Field Worker-Miss Lillian Grant, Columbia
Dir. Prof. Services-To Jackson Lowe, Columbia
Attorney-]. D. Hill, Columbia
Dir. Publicity-Caldwell Withers, Columbia
Executive Committee
First District-W. H. Weldon, Manning; Mrs.
Mary Lou Hodges, Walterboro
Second District-A. ]. Rutland, Aiken; Mrs. Mary
L. Christopher, Barnwell
Third District-C. E. Hendrix, Prosperity; George
Brown, Anderson
Fourth District-]. G. McCracken, Spartanburg;
Miss Agnes Babb, Princeton
Fifth District-V/yatt Benton, Lancaster; Mis's
Elizabeth Lesslie, Lesslie
Sixth District-Arthur Smith, Conway; Mrs.
Lottie C. Little, Bishopville
Immediate Past President-Harris A. Marshall
Orangeburg
BOARD OF MANAGERS OF THE
SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
PARENTS AND TEACHERS
State Office, 1510 Gervais St., Columbia
Telephone 4-5514
Executive Committee
President-Mrs. J. C. Dowling, Jr., Gaffney
First Vice-President-Mrs. J. A. Henry, 206 Cleve-
land Street, Greenville
Second Vice-P1'esident-]. C. Holler, State Dept.
of Education, Columbia
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Treasl<rer-Mrs. L. V. Jachens, 9 Magnolia Ave-
nue, Charleston
Secretal'y-Mrs. J. C. McCue, 202 Bennett Street,
Mt. Pleasant
District Presidents
First District-Mrs. H. Sanford Howie, 110 Ar-
gonne Drive, Greenville
Second District-Lucian L. Hayes, 712 Rutledge
Street, Spartanburg
Third District-Mrs. Clifton Richey, Ware Shoals
Fourth Distr£ct-·Mrs. Charles C. Cooper, 715 Palm
Drive, Aiken
Fifth District-Mrs. W. M. Smoak, Branchville
Sixth District-Mrs. C. E. Hinson, 11 Cherokee
Street, Sumter
Seventh District-Herman M. Owens, Ruby
Eighth District-Mrs. T. W. Graham, P. O. Box
1268, Florence
Ninth District-Mrs. Paul Hamilton, 117 St. Mar-
garet Street, Charleston
Tenth District-Mrs. Harold Keyserling, Beaufort
Council Presidents
Aiken Area Council-George A. Townes, Jr., 505
South Boundary Street, Aiken
Anderson COllnt}1 COlmcil-Roy Brown, Anderson
Charleston Central COlmcil-Mrs. Harry R. Stev-
ens, 97-B Smith Street, Charleston
Cherokee County COllncil-Mrs. T. J. Harmon, 800
S. Limestone Street, Gaffney
Cooper River Council-Mrs. J, B. Dunston, 327
Edisto Road, North Charleston
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/)uncan. Al'ea, District V Council-Mrs. W. M.
Allison, Startex
Fairforest District VI Council-Mrs. C. L. Guthrie,
Rt. 5, Spartanburg
Grccnsnlle COltl~ty Area I Council-
Greenville County Area II Council-Wm. K. High-
tower, P. O. Box 3812, Greenville
Greenville Count» Area III Council-Mrs. J, 0
Clarke, Overbrook Road, Greenville
Greenwood-Ninety Six District 50 Council-Mrs.
Allen Chapman, 303 Magnolia Avenue, Green-
wood
Neioberrv Count» Council-Mrs. Mildred Hentz
Little Mountain
Richland County Council-Irvine F. Belser, J1'.
5433 Sylvan Drive, Columbia
St. Andrews COltncil-Mrs. Simpson M. Parker,
P. O. Box 383, Charleston
Spartanburg District IV COl/l~cil-Mrs. W. VV'
Gregory, Enoree
Spartanburg District VII Conncil-Mrs. Dan R.
O'Connell, 806 N. Vernon Street, Spartanburg
Sumter Area Co1t11cil-Mrs. Harry Berger, 10
Reed Street, Sumter
PALMETTO EDUCATION ASSOCIATION
State Office, 1719 Taylor St., Columbia
Telephone 2-9383
President-Mrs. Lelia A. Bradbv, 1030 Barnwell
Avenue, Aiken
Vice-President-Isaac C. Bracey, 210 W, Oakland
Avenue, Sumter
Ex ecutiue Secretary-W. E. Solomon, 1719 Tay-
lor St., Columbia
Treasurer-John R. Harper, Mather Academy.
Camden
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Past President-Mrs. Madge P. Harper, Goff Ave-
nue, Box 10, Orangeburg
Executive Committee
At Large-John R. Bowen, 310 W. Bartlette St.
Sumter; Mrs. A. T. Grimes, P. O. Box 1084
Greenville
Department of County Presidents-Allen Williams
New Bethel High School, Woodruff
Liaison Officer-D. G. Cureton, Caulder Avenue
Box 181, Spartanburg
First District-H. P. Hutchinson, 102 Smith St.
Charleston
Second District-Dr. J. C. Parler, P. O. Box 282
Orangeburg
Third District-H. H. Marshall, P. O. Box 407
Saluda
Fourth District-Mrs. Janie G. Douglas, 907 Pinck-
ney Street, Union
Fifth District-A. R. Rucker, Barr Street School
Lancaster
Sixth District-George G. Cooper, P. O. Box 1276
Loris
THE SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
COLORED PARENTS AND TEACHERS
President-Rev. Z. Townsend, 1112 Newberry St.
Aiken
First Vice-President-Mrs. D. R. Thompson, P. 0
Box 114, Pendleton
Second Vice-President-J, E. Dowling, Charleston
Heights
Recording Secretary-D. G. Belton, Winnsboro
Corresponding Secretarv-i-F, P. Paul, 1406 Heidt
Street, Columbia
Treasnrer-Peter Poinsette, 86 Cannon Street
Charleston
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